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RESUMEN 
Uno de los órganos de los sentidos de vital importancia en el proceso 
educativo es la visión. Recordemos que más del 95% del estímulo penetra al cerebro 
por esta vía, por eso es necesario desarrollar la percepción visual , para así 
garantizar éxito en el proceso enseñanza aprendizaje . 
El objetivo general de esta investigación fue demostrar que la aplicación del 
Programa de Aprestamiento Proyectivo mejora la percepción visual en los niños y 
niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja. 
El Programa de Aprestamiento Proyectivo, se basa en las teorías de Gestalt y 
del estímulo de Gibson. 
El diseño de investigación fue pre- experimental con pre test y post test; con 
un solo grupo de estudios, dicho grupo fue intacto. La muestra estuvo conformada 
por 23 niños/as. La experiencia didáctica se desarrolló durante un mes con 03 
actividades de aprendizaje debidamente diseñadas, logrando validar nuestra 
hipótesis de investigación, según lo demuestra los resultados estadísticos donde la T 
calculada (-11 ,88) es superior al valor crítico de la T tabulada (-1 .717) , lográndose 
aceptar la hipótesis de investigación (H 1) , lo que significa que el promedio de las 
puntuaciones del post test (X = 14,83 ) es superior al promedio del pre test del grupo 
de estudio ( X = 12,17 }; es decir que la aplicación del Programa de Aprestamiento 
Proyectivo, mejoró el desarrollo de la percepción visual de los niños y niñas de 5 
años en el área de Ciencia y Ambiente de la Institución Educativa Inicial Nº 288 "Ana 
Sofía Guillena Arana" de la provincia de Rioja. 
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ABSTRACT 
One of the organs of vital importance in the educational process is the vision. 
Remember that over 95% of the stimulus enters the brain in this way, so it is 
necessary to develop visual perception, to ensure success in the teaching-learn ing 
process. 
The overall objective of this research was to demonstrate that the application of 
Projective readiness program improves visual perception in children five years of 
School No. 288 lnitial Rioja district. 
Projective Readiness Program , is based on the theories of Gestalt and stimulation of 
Gibson. 
The research design was pre-experimental pre test and post test, with one set of 
studies, the group was intact. The sample consisted of 23 children / as. The learning 
experience was developed for one month with 03 learning activities properly 
designed, achieving validate our research hypothesis, as evidenced by the statistical 
results where the calculated T (-11 .88) exceeds the critica! value of the t tabulated (-
1717), achieving accepting the research hypothesis (H1) , which means that the 
average post test seores ( X= 14,83 ) is higher than the average pre-test of the study 
group ( X = 12,17), meaning that the implementation of the Readiness Projective, 
enhanced the development of visual perception of children aged 5 years in the field 
of Science and Environment of School No. 288 lnitial "Ana Sofia Arana Guillena" 
Rioja province. 
xi 
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CAPITULO 1 
l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Antecedentes y formulación del problema. 
Según Neisser (1976) , la percepción "constituye el punto donde la 
cognición y la realidad se encuentran; es la actividad cognoscitiva más 
elemental, a partir de la cual emergen todas las demás". 
Se considera que la percepción es un proceso cíclico, de carácter 
activo, constructivo, relacionado con procesos cognitivos superiores y que 
transcurre en el tiempo. La percepción es un proceso complejo que 
depende tanto de la información que el mundo entrega, como de la 
fisiología y las experiencias de quien percibe; éstas afectan tanto el acto 
perceptivo mismo, por la alteración de los esquemas perceptivos, tanto 
como a otros procesos superiores, como son las motivaciones y las 
expectativas. 
Al respeto García (1993) , afirma que "de los cinco sentidos que 
poseemos los humanos, es la visión es el que está más relacionado con 
la comunicación y la relación social. La ausencia de la función visual 
supone una minusvalía grave que afecta además directamente a la 
capacidad de aprendizaje". 
En todo aprendizaje solamente un elemento es importante a la vez, lo 
cual no elimina la existencia de los otros pero obliga a que éstos se ret iren 
a un segundo plano durante el tiempo que la visión se fija sobre un punto 
determinado. Un niño con déficit en este aspecto tendrá dificultades para 
seleccionar y enfocar su atención en un solo objeto, suelen distraerse 
fácilmente, aparecen como desatentos y desorganizados, lo cual se debe 
a que su centro de atención salta de un estímulo a otro. 
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Muchos de los problemas de aprendizaje son debidos a un 
desequilibrio entre el sistema focal o capacidad de mover los ojos 
correctamente y el sistema ambiente o influencia del entorno. Los niños 
con problemas de madurez visuales no se quejan porque no saben que lo 
que les pasa, no es algo común; e intentan solucionar por ello mismos su 
dificultad para hacer, percibir o ver ciertas cosas. 
Los problemas en la discriminación visual pueden dar lugar a 
confusiones de palabras similares , en las que sólo cambia una letra, como 
por ejemplo: mano-mono. Un problema de figura-fondo puede dar 
dificultad para localizar una palabra exacta en una frase o una frase 
exacta en un párrafo. Cuando se ve afectada la constancia de forma nos 
podemos encontrar con problemas en el paso de letra ligada a letra de 
imprenta ya que existe una dificultad para reconocer el mismo símbolo 
escrito de diferentes maneras. Los problemas en la habilidad de memoria 
visual y secuencial pueden dar dificultades en ordenar letras o en 
deletrear palabras. Los problemas en la habilidad de relaciones visuo-
espaciales, pueden repercutir en la confusión o inversión de letras como 
p-q o b-d . 
Edfelt (1988) , señala que "cuando un niño presenta inmadurez en el 
campo de la percepción visual, puede reaccionar negativamente al 
aprendizaje inicial de la lectura, presentando en algunos casos un alto 
grado de tendencia a las inversiones". 
Los niños y niñas de 5 años de educación inicial de Institución 
Educativa Inicial NQ 288, "Ana Sofía Guillena Arana" de la ciudad de Rioja. 
se han observado los siguientes problemas: se desconoce el porcentaje 
de deficiencia visuales en el desarrollo cognitivos, desconocimiento del 
porcentaje de niños con dificultad en el desarrollo de la Orientación, el 
desconocimiento de las causas de deficiencias visuales. 
Estos problemas pertenecen al área psicoeducativa de la cual se 
seleccionó el problema orientado a la percepción visual en los niños y 
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niñas de cinco años, de la Institución Educativa Inicial Nº 288, Ana Sofía 
Guillena Arana, en la provincia de Rioja. 
1.2. Justificación e importancia. 
Uno de los órganos de los sentidos de vital importancia en el proceso 
educativo es la visión. Recordemos que más del 95% del estímulo penetra 
al cerebro por esta vía, por eso es necesario desarrollar la percepción 
visual, para así garantizar éxito en el proceso enseñanza aprendizaje. 
La presente investigación sirve para comprobar que la aplicación del 
Programa de Aprestamiento Proyectivo mejorará la percepción visual en 
los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 288 
del distrito de Rioja. Los resultados encontrados son una fuente valida y 
confiable que justifica la aplicación de programa en otras unidades de 
análisis, debido a que la percepción visual es un problema práctico que se 
encuentra en las diversas instituciones educativas. 
La investigación contribuirá a validar y demostrar la confiabilidad de un 
instrumento para medir la percepción visual de niños en edad preescolar 
del nivel inicial , particularmente en la edad de cinco años; así mismo, 
contribuirá a contrastar los resultados encontrados con los de otras 
investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local. 
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1.3. Definición del problema. 
Durante el proceso de entrada de la información, se produce una 
dificultad de aprendizaje cuando la información procedente del entorno no 
se percibe. Estas faltas de percepción son aplicables a la capacidad 
visual. Un niño con defectos de visión tiene dificultades en la percepción 
visual. 
Las dificultades de percepción dejan a menudo al niño con 
sentimientos confusos , ansiedad y/o frustración. El niño cuyas 
percepciones son incorrectas, inconsistentes, engañosas, vive en un 
mundo inestable e impredecible. Se requiere gran cantidad de esfuerzo 
consciente para reemplazar una información visual deformada. 
Un niño con dificultades de percepción visual tiene dificultades para 
organizar la posición y la forma de lo que ve. El niño podría: 
Dar la vuelta o girar letras, números, palabras e incluso frases cuando 
está leyendo, copiando o escribiendo ("E" la ven como "3", "p" como "d"). 
El niño podría tener dificultades con los números enfocando una cifra y 
no toda la información, provocándole ser incapaz de seguir la información 
provocándole ser incapaz de seguir la trayectoria de izquierda a derecha, 
línea a línea, saltar palabras, leer la misma línea dos veces, ver dos 
palabras como una, una palabra como dos o saltar líneas. Cuando haga 
una hoja de matemáticas podría situar la respuesta bajo el problema 
equivocado o añadir parte de otro problema al que está haciendo. 
Niños con dificultades de percepción visual podrían también desajustar 
las distancias, las profundidades o la posición en el espacio, chocando 
con las cosas, cayéndose de sus sillas o golpeando las cosas cuando van 
a cogerlas. Estos niños son clasificados a menudo como descuidados o 
incoordinados, cuando el problema real es una falta de percepción visual. 
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1.4. Enunciado. 
¿En qué medida la aplicación del Programa de Aprestamiento 
Proyectivo mejorará la percepción visual en los niños y niñas de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial N2 288 del distrito de 
Rioja? 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación. 
En el presente estudio se anotan los siguientes antecedentes 
relacionados con la investigación, los cuales guardan relación con el 
tema: 
Internacional. 
a) Isabel Conde Álvarez (2003) , en la investigación: Actividades para la 
corrección y comprensión del defeco visual en niños y niñas 
preescolares", concluye que: 
~ Las actividades propuestas para el trabajo correctivo-
compensatorias propician el mejoramiento de la agudeza visual , el 
desarrollo de conocimientos , hábitos y habilidades. 
b) Luz Ángela Ramírez (2007) , en la investigación caracterización de la 
memoria visual , semántica y auditiva en niños y niñas con déficit de 
atención tipo combinado, predominantemente inatento y un grupo 
control, emitió la siguiente conclusión: 
~ Las dificultades de memoria visual se relacionan con un déficit en el 
uso de estrategias de planificación para la evocación de la 
información almacenada. 
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Nacional. 
a) Elizabeth Judith Correa Medina (2007), desarrollo la tesis denominada: 
"Conciencia fonológica y percepción visual en la lectura inicial de 
niños'', concluyendo en lo siguiente: 
» El nivel de percepción visual en los niños evaluados, aún falta 
desarrollar. El 52. 79% se ubican en los niveles Deficiente y Bajo, 
mientras que el 47.21 % de la muestra se sitúa por encima de los 
puntajes esperados. 
b) Basurto Araki , Keyla; Lazo Lariena, María Inés y Soriano Castañeda, 
Elizabeth (1997) , en la tesis denominada: Efectos de la aplicación del 
Programa Experimental BALASO para el desarrollo de la percepción 
visual: estudio realizado con niños de 5 años del Centro de Educación 
Estatal José Antonio Encinas del distrito de Santa Anita, concluye en lo 
siguiente: 
» Los resultados muestran que el programa Experimental BALASO 
mejora significativamente la percepción visual en sus áreas: 
Coordinación visomotriz, percepción figura-fondo, constancia 
perceptiva, percepción de posición en el espacio y percepción de las 
relaciones espaciales. 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. Programa proyectivo. 
a) Concepto de programa. 
Según Repetto (2006), en orientación educativa "se 
entiende por programa toda actividad preventiva, evol ut iva. 
educativa o remedia! que, teóricamente fundamentada. 
planificada de modo sistemático y aplicada por un conj unto 
de profesionales de modo colaborativo, pretende logra 
determinados objetivos en respuesta a las necesidades 
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detectadas en un grupo dentro de un contexto educativo, 
comunitario, familiar o empresarial". 
Programa educativo es un Instrumento curricular donde 
se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que 
permite orientar al docente en su práctica con respecto a los 
objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los 
alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, as í 
como las estrategias y recursos a emplear con este fin. 
El Programa Educativo es definido como el conjunto de 
actividades planificadas sistemáticamente, que inciden en 
diversos ámbitos de la educación dirigidas a la consecución 
de objetivos diseñados institucionalmente y orientados a la 
introducción de novedades y mejoras en el sistema 
educativo. 
Un programa educativo es una serie de actividades de 
aprendizaje, estrategias y recursos dirigidos a mejorar la 
formación educativa de los usuarios del servicio educativo. 
b) Orientación psicopedagógica de un programa. 
En opin ión de Martín y Tirado (2007) , "orientación es un 
proceso continuo, que debe ser considerada como parte 
integrante del proceso educativo, que implica a todos los 
educadores y que debe llegar a todas las personas, en todos 
sus aspectos de desarrollo personal y durante todo el ciclo 
vital . Concebimos la Orientación como una intervención para 
lograr unos objetivos determinados enfocados 
preferentemente hacia la prevención, el desarrollo humano y 
la intervención social. Dentro del desarrollo se incluye el 
auto-desarrollo, es decir, la capacidad de desarrollarse a sí 
mismo como consecuencia de la auto-orientación. Es o 
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significa que la Orientación se dirige hacia el desarrollo de la 
autonomía personal como una forma de educar para la vida". 
Según Bisquerra (2005) , la "orientación psicopedagógica, 
es un proceso de ayuda y acompañamiento continuo a todas 
las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar 
la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la 
vida. Esta ayuda se realiza mediante una intervención 
profesionalizada, basada en principios científicos y 
filosóficos". 
Sobrado y Ocampo (2007) , establecen que "la orientación 
psicopedagógica se ajusta a la realidad profesional y al 
contexto social actual. Las materias curriculares ordinarias 
tienen como objetivo dar a conocer al alumnado el mundo 
que nos rodea. Son como una ventana abierta al mundo. 
Consideramos que esta ventana debe complementarse con 
un espejo que permita verse y conocerse a sí mismo. Esto 
es lo que aporta la Orientación Psicopedagógica al 
currículum ordinario. Contenidos académicos (ventana) y 
Orientación (espejo) deben complementarse de cara al 
desarrollo de la personalidad del individuo". 
c) Fases de un programa. 
Según Solis, Cayao y Vásquez (201 O), en el ámbito del 
área de programas educativos, el desarrollo de u 
programa pasa por tres fases diferenciadas: Implantación , 
promoción y extensión. Cuando un programa se incorpora 
nuevo al área lo haría en modo de experimentació . 
pasando a promoción a medida que se vaya difund iendo e 
implementando en el mayor número de centros . y a 
extensión para conseguir su consolidación dentro del 
sistema educativo. 
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" 
El desarrollo de las fases del programa pasa por las 
etapas como inicio, proceso, resultados - impacto. El Inicio 
(ingresos) se refiere a los recursos dirigidos a un programa; 
incluye: personal , tiempo, materiales, dinero, equipo, 
instalaciones, voluntariados. El proceso, está constituido por: 
Actividades , productos y participación generada por la 
inversión de recursos. Los resultados pueden ser tanto 
positivos o negativos, a corto, mediano y largo plazo, 
frecuentemente en conjunto con el impacto. El impacto, son 
las consecuencias sociales, económicas, civiles y de med io 
ambiente del programa; por lo general , tienden a ser a largo 
plazo, y se pueden comparar con las metas; los impactos 
negativos o positivos a corto, mediano y largo plazo, 
frecuentemente en conjunto con el impacto. 
2.2.2. Percepción visual. 
a) Concepto de percepción visual. 
Según Alliende y Condemarín (1986) , "la percepción se 
considera un proceso dinámico que involucra el 
reconocimiento y la interpretación del estímulo y que varía 
de acuerdo a factores como la experiencia previa y del 
perceptor. Es un proceso constructivo mediante el cual un 
individuo organiza los datos que le entregan sus sentidos 
los interpreta y completa a través de los recuerdos , sobre la 
base de sus experiencias previas". 
Por su parte, Frostig (1980) , señala que la percepción 
visual "es la facultad de reconocer y discriminar los 
estímulos visuales y de interpretarlos a partir de experiencias 
anteriores". Por ello, Según García (2002) , "este concep o 
difiere al de agudeza visual el cual está relacionado con la 
claridad de la visión mas no con la capacidad de 
procesamiento de la información visual por parte del 
cerebro". 
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Condemarin , Chadwick y Milicic (1986) , sostienen que "la 
percepción visual interviene en casi todas las acciones que 
ejecutamos, su eficiencia ayuda al niño a aprender a leer, a 
escribir y a desarrollar las demás habilidades necesarias 
para tener éxito en el rendimiento escolar. Constituye un 
proceso sumamente complejo en el que intervienen una 
serie de condiciones, como son: la de observar el objeto a 
través de los canales visuales, aislar sus características 
esenciales, inhibir aquellas que no tienen signi fi cado, 
relacionar las características elegidas, corregir los errores 
que surjan de la apreciación prematura y finalmente 
sintetizarlas en grupos para así determinar la percepción 
final del objeto visto". 
Luria (1978) , considera que las percepciones, a dife rencia 
de las sensaciones, son fruto de una compleja labor de 
análisis y síntesis, a la vez que destaca su carácter activo y 
mediatizado por los conocimientos y experiencia anteriores 
del sujeto. 
Una sencilla definición de percepción es la de Garc ía-
Albea (1999) , "la percepción es la actividad cognitiva del 
organismo provocada por la presencia física del objeto y que 
se efectúa a través de los sentidos". 
La percepción es una función cognitiva, por lo que 
además de usar información sensorial para percibir percibir 
los estímulos, utiliza el conocimiento que se tiene acerca del 
mundo para realizar inferencias sobre la información 
sensorial. La percepción tiene lugar gracias a una 
combinación de procesos cognitivos: unos elaboran el 
código sensorial y otros son inferenciales y tienen su base 
en nuestro conocimiento del mundo. 
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García-Albea (1999) . A la Psicología de la percepción le 
interesa sobre todo saber cómo obtiene el organismo 
información acerca del mundo a partir del patrón de energía 
que incide sobre los sentidos corporales. Los receptores 
sensoriales responden de forma muy especializada a los 
distintos tipos de energía del medio, pero lo sorprendente es 
que un organismo como el nuestro y el otras muchas 
especies sea capaz de convertir esa interacción energética 
en una transacción informativa, en experiencia y 
conocimiento del mundo que nos rodea". 
La Psicología de la percepción ha de identificar los 
procesos por medio de los cuales se interpreta y organiza la 
información sensorial para producir la experiencia consciente 
de los objetos y de las relaciones entre ellos. Las 
percepciones no son registros directos del mundo que nos 
rodea, sino que se construyen internamente siguiendo reg las 
innatas y constricciones impuestas por las capacidades del 
sistema nervioso. 
b) Componentes de la percepción visual. 
Frostig (1980) , identifica seis componentes de la 
percepción visual que tienen la mayor importancia para la 
capacidad de aprendizaje del niño: coordinación visomotriz. 
percepción figura-fondo, constancia perceptual , percepción 
de posición en el espacio, percepción de las relaciones 
espaciales y cierre visual. 
J;>. Coordinación visomotriz. Condemarín , Chadwick y 
Mil icic (1986), die que "la coordinación visomotriz es la 
capacidad de coordinar la visión con los movimientos del 
cuerpo o de sus partes. Por ejemplo, cuando una persa a 
trata de alcanzar un objeto, sus manos están gu iadas o 
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la vista. Un niño que tiene dificultades en esta área, 
también tendrá dificultades para escribir". 
~ La percepción figura-fondo. Según Condemarín , 
Chadwick y Milicic (1986) , "implica la capacidad de dirigir 
la percepción a una parte del campo perceptual que será 
la figura mientras el resto del campo actúa como fondo". 
Schoning (1990) , "indica que el ojo recibe continuamente 
una multitud de estímulos que provienen del entorno y 
que es función del cerebro discriminar y seleccionar los 
estímulos necesarios en el momento apropiado. Para el lo, 
es esencial reducir al máximo todos los estímulos visuales 
del medio con el propósito de llamar la atención del niño 
hacia el objeto de aprendizaje". Se refiere a la 
identificación de una misma palabra en diferentes estilos y 
formas. 
~ La constancia perceptual. En opinión de Condemarín, 
Chadwick y Milicic (1986), "involucra la habilidad para 
percibir que un objeto posee propiedades invariables. 
como forma, posición y tamaño específicos. Un niño, con 
adecuada constancia perceptiva, reconocería un objeto. 
por ejemplo, una palabra que haya leído anteriormente, la 
identificará así tenga tamaño y color distinto". 
~ La percepción de posición en el espacio. Según Fros ig 
(1980) , "se refiere a la relación en el espacio de un obje o 
con el observador. Espacialmente, una persona siempre 
es el centro de su propio mundo y percibe los objetos que 
están por detrás, por delante, por arriba, por abajo o al 
lado de sí mismo. El niño que tiene escaza percepción de 
la posición en el espacio no ve los objetos o los símbolos 
escritos en la relación correcta con respecto a sí mis o. 
Sus movimientos son torpes y vacilantes y tiene dif icul ad 
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para comprender que significan los términos que indican 
una posición espacial como fuera, dentro, arriba, abajo, 
antes, izquierda, derecha. Sus problemas son más 
manifiestos cuando se encuentra frente a sus tareas 
escolares, puesto que las letras, palabras, figuras y 
números se le presentan distorsionados y los confunde. 
Estos niños suelen ver la b como d, la p como q, el 6 
como 9, 24 como 42, etc. Esto hace difícil el aprendizaje 
de la lectura, la escritura, el deletreo y la aritmética". 
~ La percepción de las relaciones espaciales. En opinión 
de Frostig (1980) , "se refiere a la habilidad de un 
observador de percibir la posición de dos o más objetos 
con relación a él , así como la relación de los objetos entre 
sí. Por ejemplo, un niño que ensarta bolitas tiene que 
percibir la relación de la bolita y la cuerda con él mismo, 
como también la posición de la bolita y la cuerda en su 
relación recíproca. La habilidad para percibir relac iones 
espaciales se desarrolla y surge a partir de la percepción 
de la posición de un objeto en relación al propio cuerpo. 
La percepción de las relaciones espaciales tiene algunas 
semejanzas con la percepción figura-fondo, dado que 
ambas involucran la percepción de relaciones. La 
diferencia está dada por el hecho que la percepción 
figura-fondo divide el campo visual en dos partes. 
mientras que la percepción de relaciones espaciales 
presume que en cualquier número de partes puede ser 
visto en relación mutua y recibir todas igual atención . Las 
dificultades en esta habilidad pueden provocar una 
percepción distorsionada de la secuencia de letras en u a 
palabra, interpretación de mapas y de los sistemas de 
medidas". 
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~ Cierre visual. Tal como señala Condemarín, Chadwick 
y Milicic (1981 ), "los niños que se inician en el aprendizaje 
de la lectura deben lograr una adecuada orientación 
espacial , ello les permitirá codificar y descodificar de 
manera adecuada. El cierre visual se ref iere a la 
capacidad de identificar figuras cuando se presentan en 
fragmentos (es decir con partes faltantes). Es la 
capacidad de identificar o reconocer un símbolo frente a 
un estímulo visual incompleto". 
c) Teorías de la percepción visual. 
~ Teoría de la Gestalt. 
Según Gibson (1994) , "la gestalt partió de la base de 
cómo se puede ver el mundo a través de las formas 
visuales y sostuvo que la forma se generaba a parti r de un 
proceso relativamente espontáneo de organización 
sensorial que se genera en la corteza cerebral. Describe 
al cerebro como órgano tridimensional y por tanto, el 
proceso nervioso de organización dinámica como un 
fenómeno llevado a cabo en un campo tridimensional. El 
proceso de organización sensorial defin ía las 
características del mundo visual en cuanto a la percepción 
de la figura y fondo, las superficies, los contornos y las 
formas que hacen parte de él". 
Los psicólogos de la Gestalt consideraron la 
articulación figura-fondo como el aspecto más elemen al 
de la organización perceptual. El primero en señalar la 
organización del mundo en figura y fondo fue Rubi 
(1915) , un psicólogo danés allegado a la Gestalt. Segú 
Rubin, la parte del campo que aparece como for a 
claramente definida se considera figura , y la pa e 
restante se llama fondo. La separación de figura y fondo 
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fue de gran interés para los psicólogos de las Gestalt, ya 
que debemos segregar un objeto de su fondo para poder 
percibirlo. 
La Figura. Son impresiones percibidas como una 
unidad u objeto que tiene forma y contorno, es un sentido 
general , posee un carácter destacado, brillo, color y 
volumen, incluye por las características ambientales de 
fondo. 
El Fondo. Es la zona del campo de la percepción 
que recibe menos tratamiento que la figura, por lo tanto 
carece de forma y contorno, dando la impresión de estar 
detrás de la figura. 
Para Crespo (1999), "unos de los objetivos de 
nuestro sistema cognitivo es reconocer y clasificar los 
estímulos entrantes. La organización perceptual y el 
reconocimiento de objetos están muy relacionados , y de 
hecho muchos estudios experimentales de las leyes 
gestálticas implican la habilidad para reconocer los 
objetos. A través del estudio del reconocimiento visual se 
intenta descubrir los procesos responsables mediante los 
cuales los organismos discriminan entre todos los objetos 
que hay en el medio y los perciben como una identidad, a 
pesar de las diferentes proyecciones que generan en la 
retina debidas al movimiento del sujeto y a las 
transformaciones que sufren los objetos en el espacio. 
Muchos autores interesados en el reconocimiento de 
objetos han propuesto modelos explicativos del proceso 
de reconocimiento, que han intentado expl icar có o 
interactúan los datos sensoriales y la información pre ia 
del sujeto para lograr una percepción coherente . En 
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intento de explicar cómo alcanzamos ese logro perceptivo 
los modelos consideran las secuencias de los procesos 
mentales que se dan entre la presentación de un estímulo 
y el reconocimiento del mismo. La mayor parte de las 
propuestas teóricas elaboradas desde la psicología y 
desde la inteligencia artificial que explican el 
reconocimiento visual , parten de un sistema de cognición 
general , el objeto proyecta una imagen en la retina que es 
codificada mediante un input o señal de entrada. En la 
memoria de los organismos están almacenadas una serie 
de representaciones que conservan las propiedades 
invariantes más relevantes en el ámbito informativo. El 
reconocimiento se produce mediante un conjunto de 
procesos de ajuste y comparación entre la codificación del 
objeto externo percibido a partir de la imagen ret iniana y 
las múltiples representaciones almacenadas en la 
memoria". 
~ Teoría del estímulo. 
Gibson (1994) , postula que "el entorno posee toda la 
información necesaria para explicar la percepción y que 
solo aguarda ser captada por el ojo móvil del observador". 
Según Bayo (1987) , "la percepción visual 
dependería de la estimulación ordinal , o sea, a la 
disposición particular de los rayos luminosos que inciden 
en la retina humana, ya que el organismo no puede 
responder a la dirección y al carácter de los rayos como 
tales, ya que cuando la energía luminosa que incide sobre 
la retina es uniforme la percepción no existe. As í. la 
percepción de borde o contorno se daría por la existencia 
de un salto de elementos, del tipo cccccooooo 
(c=claro;o=obscuro) ; la textura se da con un forma o 
cccooocccooo y un gradiente de textura como 
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coooccooocccoooccccooo. De este modo, la fotografía 
con división de colores, si bien a la cercanía aparece 
como un conjunto aleatorio de puntos de colores , a la 
distancia se percibe con los mismos contornos y texturas 
del original , ya que nuestros ojos no responden a la 
estimulación luminosa en sí, sino al orden en que esta se 
encuentra. Los analizadores serían las entidades que 
reconocen estas pautas y las envían a la memoria 
sensorial , la cual enviará la información a la consciencia 
de acuerdo a la pertinencia de la información. Disti ntos 
niveles neurológicos son responsables de la dirección de 
las características específicas de la imagen retin iana, de 
su incorporación al sistema y de su combinación con la 
información previamente almacenada. El resultado final 
de este procesamiento, que se inicia en la imagen 
retiniana, es la experiencia perceptiva". 
2.3. Definición de términos. 
~ Percepción. "Es un proceso nervioso superior que permite al 
organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la 
información proveniente de su entorno. Mediante este proceso el sujeto 
selecciona, organiza e interpreta los estímulos para formarse una 
imagen significativa y coherente del mundo" (Goldstein, 2006) . 
~ Visión. Sign ifica "la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a 
los rayos de luz que alcanzan el ojo. La visión o sentido de la vista es 
una de las principales capacidades sensoriales del hombre y de 
muchos animales". (Vicente y lbáñez, 2005). 
~ Sentidos. "Son los mecanismos fisiológicos de la percepción. El 
estudio y clasificación de los sentidos se lleva cabo por muchas 
ciencias, sobre todo las neurociencias, la psicología cogn itiva y la 
filosofía de la percepción". (Luria, 1978). 
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;;:.. Estímulo. "Es un factor externo o interno capaz de provocar una 
reacción positiva o negativa en una célula u organismo". (Neisser, 
1976). 
;;:.. Entorno. "Es un nombre formado a partir de la locución anterior. Un 
entorno es un ambiente, es decir, lo que rodea a algo, el lugar donde 
se sitúa algo, por ejemplo: el autor logra crear una imagen clara del 
entorno en el que se movían las autoras que compusieron estas obras. '· 
;;:.. Forma. "La palabra forma hace referencia a la figura espacial de las 
cosas. Pero la peculiaridad del término consiste en la abstracción que 
hacemos al prescindir de la materia de las cosas y considerar la forma 
como algo independiente, lo que espacialmente entendemos como 
figura". (Frostig, 1980). 
;;:.. Fondo. "El fondo es en donde la abstracción se justifica la capacidad 
del conocimiento para prescindir de lo sensible y establecer un principio 
formal o modo de ver las cosas intelectualmente mediante el 
entendimiento: la idea, el concepto o esencia de las cosas". (Frostig. 
1980). 
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2.5. HIPÓTESIS. 
2.5.1. HIPÓTESIS AL TERNA. 
La aplicación del Programa de Aprestamiento Proyectivo mejorará 
significativamente la percepción visual en los niños y niñas de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de 
Rioja. 
2.5.2. HIPÓTESIS NULA. 
La aplicación del Programa de Aprestamiento Proyectivo no 
mejorará significativamente la percepción visual en los niños y 
niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del 
distrito de Rioja. 
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2.6. SISTEMA DE VARIABLES. 
2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 
Programa de Aprestamiento proyectivo. 
a) DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 
Según Repetto (2006) , programa es toda actividad preventiva, 
evolutiva, educativa o remedia! que, teóricamente 
fundamentada, planificada de modo sistemático y aplicada por 
un conjunto de profesionales de modo colaborativo, pretende 
lograr determinados objetivos en respuesta a las necesidades 
detectadas en un grupo dentro de un contexto educativo, 
comunitario, familiar o empresarial. 
b) DEFINICIÓN OPERACIONAL. 
Es el diseño y elaboración del programa que constituye la 
planificación (Diagnóstico, elaboración del programa) 
implantación (Ejecución del programa) y Promoción y extensión 
(aplicación de actividades para el desarrollo de la intel igencia 
emocional). 
e) OPERACIONALIZACIÓN. 
Variable independiente Dimensiones Indicadores 
Planificación 
Diagnóstico 
Elaboración del programa 
Programa Proyectivo Implantación Ejecución del programa 
Promoción y Aplicación de actividades 
extensión 
2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 
Percepción visual. 
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a) DEFINICIÓN CONCEPTUAL. 
Para Condemarín (1986), "el término percepción visual es el 
reconocimiento e interpretación de la información que se 
adquiere del ambiente a través del sentido de la vista". 
b) DEFINICIÓN OPERACIONAL. 
Comprende las dimensiones de: Habilidades de percepción de 
formas (Discriminación visual , figura-fondo, constancia de 
formas , cierre visual y relaciones visuo-espacia les) y 
Habilidades de memoria visual - información del espacio 
(Memoria visual , memoria visual secuencial) 
e) OPERACIONALIZACIÓN. 
Variable Dimensión 
Habilidades 
de percepción de 
formas 
Percepción visual 
habilidades de 
memoria visual -
información del espacio 
2.6.3. VARIABLES INTERVINIENTES. 
- Desarrollo intelectual. 
- Procedencia socio cultural. 
2.6.4. ESCALA DE MEDICIÓN 
Indicadores 
Discriminación Visual 
Figura-Fondo 
Constancia de Formas 
Cierre Visual 
Relaciones Viso-Espaciales 
Memoria Visual 
Memoria Visual Secuencial 
La escala de medición es la de intervalo. Esta escala mide las 
variables de manera numérica. Los números de esta escala 
permiten establecer distancias. 
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ESCALA DE MEDICION 
LITERAL NUMERICA DESCRIPTIVA 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
Logro previsto 16 - 20 
aprendizajes previstos en el tiempo. 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requ iere 
En proceso 11 - 15 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
Cuando el estudiante está empezando a desarrol lar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
En inicio 00 - 1 o desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 
con su ritmo y estilo de aprendizaje . 
2.7. OBJETIVOS 
2. 7 .1. Objetivo general. 
Demostrar que la aplicación del Programa de Aprestamiento 
Proyectivo mejora la percepción visual en los niños y niñas de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de 
Rioja. 
2.7.2. Objetivos específicos. 
a) Diseñar el Programa de Aprestamiento Proyectivo para niños 
y niñas de cinco años, basado en la teorías de: Gestalt y del 
estímulo de Gibson. 
b) Aplicar el Programa de Aprestamiento Proyec i o. 
estructurado a nivel de planificación, implantación , promoción 
y extensión en los niños y niñas de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 288. 
c) Evaluar la percepción visual en los niños y niñas de ci co 
años, en las dimensiones de Habilidades de percepción e 
formas y de memoria visual - información del espacio. a el 
de pre y pos test. 
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CAPÍTULO 1 
MATERIALES Y METODOS 
1. POBLACIÓN MUESTRAL. 
La población muestra! estuvo constituida por 23 niños y niñas de cinco años de 
la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja. 
Muestra de estudio Varones Mujeres Total 
Niños/as de cinco 
10 13 23 
años 
2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
De acuerdo a la clasificación de Danhke, citado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2003) , la presente investigación fue de tipo explicativa. 
3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 
La investigación fue de nivel experimental , según Ary, Cheser y Razavieh, 
(1994) , al señalar que "existen tres elementos esenciales que el científico utiliza 
al practicar un experimento: control , manipulación y observación". 
4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
La investigación es del diseño de preprueba y posprueba con un solo grupo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (1996) , el diseño con preprueba -
posprueba con un solo grupo, se ubica en los diseños preexperimentales, 
presenta el diagrama siguiente: 
X 
Donde: 
GE = Grupo de estudio. 
0 1 = Información de la preprueba del grupo de estudio. 
0 2 = Información de la posprueba del grupo de estudio. 
X = Programa de Aprestamiento Proyectivo 
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5. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 
5.1. PROCEDIMIENTOS. 
Los procedimientos a seguir, fueron : 
~ Se seleccionó la población y muestra de estudio. 
~ Se aplicó el test a los niños/as, antes del Programa 
~ Desarrollo de tres sesiones de aprendizaje: Dibujo, fo rma y bloques 
didácticos 
~ Aplicación del pos test después del Programa 
~ Se analizaron los resultados de las evaluaciones administradas 
~ Se establecieron las conclusiones del estudio. 
Se presentó los resultados a través del informe de Tesis 
- Nóminas de matrícula. 
- Niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 
288 del distrito de Rioja. 
- Bibliografía especializada. 
5.2. Técnicas 
Para el desarrollo del presente estudio se utilizaron las siguientes 
técnicas: 
~ Test para medir la percepción visual en los niños y niñas de cinco años. 
en las dimensiones de Habilidades de percepción de formas y de 
memoria visual - información del espacio, en los niños/as en niños y 
niñas de 5 años de edad de las l.E .I Nº 288 "Ana Sofía Guillena Arana'" . 
~ Observación sistematizada a los niños/as del grupo de estudio en las 
sesiones del programa de aprestamiento proyectivo. 
6. Instrumentos 
6.1. Instrumentos de recolección de datos 
Para el desarrollo del presente estud io se utilizó el siguiente instrumento: El 
Test de la percepción visual en los niños y niñas de cinco años, el cual 
estuvo estructurado de la siguiente manera: 
~ Nombre de la prueba: Test de la percepción visual 
~ Autor: Dante Dávila Pezo; Margarita Cleofe Panduro Dávila . 
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~ Descripción del test: Es un instrumento que permite determ inar el nivel 
de percepción visual en los niños y niñas de 05 años de la Institución 
educativa del Nivel Inicial Nª 288 del distrito de Rioja. 
~ Publicación : Rioja, 2011 (imp) 
~ Finalidad: Detectar el nivel de percepción visual. 
~ Ámbito de publicación: Educativa y clín ica. 
~ Número de ítems: 06. Comprende TEST 1: Habilidades de percepción 
de formas y el TEST 11: Habilidades de Memoria visual - información del 
espacio. 
~ Tipos de respuesta: Verbal , grafica o escrita. 
~ Forma de administración de la prueba: Individual. 
~ Duración: De 1.5 a 2 horas. 
~ Edad de aplicación : De 5 años. 
~ Tipificación: Alumnos de ambos sexos. 
~ Procedimiento de corrección: Manual. 
~ Confiabilidad y validez: Se ha determinado el grado de confiab il idad de 
la prueba lográndose según los autores un coeficiente de correlación 
de 79 (P<01 ). 
El Test del nivel de conocimiento sobre la percepción visual , comprende 
los siguientes test: 
~ Test 1: Habilidades de percepción de formas, para evaluar figura 
fondo, constancias de formas , cierre visual , relación visual - espacial. 
~ Test 11 : Habilidades de Memoria visual - información del espacio, para 
evaluar memoria visual y memoria secuencial 
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En el siguiente cuadro se aprecia la matriz de consistencia del instrumento: 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS Nº % 
Discriminación Visual 1 1 16.6 
Habil idades 
de percepción de Figura-Fondo 2 1 16.6 
formas 
Percepción Constancia de Formas 3 1 16.6 
visual Cierre Visual 16.6 
Relaciones Visuo-Espaciales 4 1 16.6 
Habilidades de Memoria Visual 5 1 16.6 
memoria visual -
información del Memoria Visual Secuencial 6 1 16.6 
espacio 
TOTAL 6 100 
Este instrumento fue val idado mediante el juicio de expertos, utilizando como 
expertos a tres (03) profesionales de la especialidad o carrera afines. 
En la confiabilidad, se util izó el programa SPSS, cuyo promedio es mayor al 
65% de confiabilidad. 
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6.2. INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 
Los datos recolectados siguieron el siguiente tratamiento estadístico: 
a. Hipótesis Estadística: 
Donde: 
µ r1 : Es la diferencia media de los calificativos de percepción 
visual , antes y después de aplicar el "Programa de Aprestamiento 
Proyectivo". 
b. Se estableció un nivel de confianza del ~ = 95%, es decir un error 
estadístico del 5% (a). 
c. La hipótesis fue contrastada mediante la prueba t-Student para la 
diferencia pareada. La prueba t fue unilateral con cola izquierda tal 
como se muestra en la figura. 
Región de rechazo Región de aceptación 
Cuya fórmula es la siguiente: 
d 
t = con (n-1) grados de libertad, 
e s) Fn 
Donde: 
d : Es el promedio de las diferencias 
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n: 
Es la desviación estándar de las diferencias 
Tamaño de muestra 
Valor calculado, obtenido de una operación matemática 
utilizando los datos estadísticos obtenidos de la fórmula t de 
Student. 
d. Además se hizo uso de los principales estadígrafos de posición y 
dispersión como son el promedio, la desviación estándar y el 
coeficiente de variación. 
Media Aritmética: Se determinó a partir de datos no agrupados, 
para el cual , la fórmula empleada es el siguiente. 
- LX X= -
n 
Donde: 
_f = Promedio 
L:;x = Semiótica de las calificaciones 
n = Número de unidades de análisis 
Desviación Estándar: Sirve para expresar las unidades de 
mediación de la distribución con respecto a la media . 
.x)2 
Coeficiente de Variación: 
Cv = ~ . 100 
.X 
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7. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
El método para la verificación de hipótesis en la investigación se procedió a la 
toma de decisión estadística según los siguientes criterios: 
• Si te > tª , entonces se acepta H0 lo cual implica que la apl icación del 
"Programa de Aprestamiento Proyectivo" no mejorará la percepción 
visual en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 
Inicial Nº 288 del distrito de Rioja. 
• Si t e < t ª , entonces se acepta la hipótesis de investigación H 1 el cual 
implica que la aplicación del "Programa de Aprestamiento Proyectivo" 
mejorará significativamente la percepción visual en los niños y niñas de 
cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja. 
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CAPITULO 111 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
CUADRO 1 
Verificación estadística sobre la mejora de la percepción visual en los niños y niñas 
de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja 
Medición 
01 - 0 2 
Valor Valor 
Nivel de Hipótesis T - T-tabulado significancia 
calculado con 22 gl 
Ho :µd =O 
-11 ,88 -1 ,717 
H 1 :µd <0 a=5% 
Fuente: Tabla estad1st1ca y valores calculados por los 1nvest1gadores. 
Región de 
rechazo 
! 
Ha 
~ 
/ Región de ~ 
/ aceptación \ . 
. ~ 
'·" 
-1,717 
Decisión 
Acepta H1 
En el cuadro Nº 1, se observan los resultados obtenidos producto de la aplicación 
de las fórmulas estadísticas (comparaciones pareadas) para la verificación de la 
hipótesis, obteniéndose un valor calculado de t , = -1 1,88 y un valor tabular de 
t, = - 1,717 (obtenido de la tabla de probabil idad de la distribución t de Student con 
22 grados de libertad) , verificando que el valor calculado es menor que el tabular, 
el cual permite que la hipótesis nula se ubique dentro de la región de rechazo . Por 
consiguiente se acepta la hipótesis alternativa o de investigación con un 95% de 
confianza, la misma que se evidencia en el gráfico de la curva de Gauss. 
Significando que, la aplicación del programa de aprestamiento proyectivo ha 
mejorado significativamente la percepción visual en los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja. 
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Cuadro 2 
Calificativos respecto a la medición de la percepción visual que presentan los 
niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 288, antes y 
después de aplicar el programa de aprestamiento proyectivo 
Nº Pre test Pos test 
niños Calificativos Percepción Visual Calificativos Percepción Visual 
01 15 En proceso 18 Logro previ sto 
02 17 Logro previsto 19 Logro previsto 
03 10 En inicio 12 En proceso 
04 10 En inicio 12 En proceso 
05 10 En in icio 12 En proceso 
06 12 En proceso 17 Logro previsto 
07 10 En in icio 12 En proceso 
08 11 En proceso 13 En proceso 
09 12 En proceso 14 En proceso 
10 10 En in icio 12 En proceso 
11 15 En proceso 19 Logro previ sto 
12 15 En proceso 19 Logro previsto 
13 12 En proceso 17 Logro previsto 
14 12 En proceso 14 En proceso 
15 13 En proceso 16 Logro previsto 
16 12 En proceso 15 En proceso 
17 12 En proceso 13 En proceso 
18 12 En proceso 14 En proceso 
19 12 En proceso 15 En proceso 
20 12 En proceso 15 En proceso 
21 12 En proceso 15 En proceso 
22 12 En proceso 15 En proceso 
23 12 En proceso 13 En proceso 
TOTAL 280 - 341 -
MEDIA 12, 17 - 14,83 -
DESV. 1,83 - 2,39 -
VAR. 3,33 - 5,70 -
cv % 15,04 - 16,02 -
MODA - En proceso - En proceso 
Fuente : Inform ació n ob te nida antes y des pu és de la apl 1cac1ó n de l t est. 
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GRÁFICO 1 
Distribución de los calificativos de percepción visual en 
los niños y niñas de cinco años de la IEI N" 288-Rioja 
En in icio 
----- ___ •_PE_r:_~ ~-oc-es_:_Pos-Te-st_E_n_log_r_o_pr_P:V_ist_o ______ j 
Fuente: Cuadro 3 
Según el gráfico 1 y el cuadro 3, se observa en el pre test, que el 22% (5) de los 
niños y niñas cinco años, presentan una percepción visual en inicio, el 74% (17) 
en proceso y el 4% (1) en logro previsto. 
En el pos test, es decir después de aplicar el programa de aprestamiento 
proyectivo, el 70% (16) de los niños y niñas de cinco años lograron una 
percepción visual en proceso y el 30% (7) obtuvo una percepción visual en logro 
previsto. Demostrando que la aplicación del programa de aprestamiento 
proyectivo ha mejorado la precepción visual de formas y de información del 
espacio en los niños y niñas de cinco años, de la Institución Educativa Inicia l Nº 
288 del distrito de Rioja . 
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CUADRO 4 
Distribución de los calificativos de los niños y niñas de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 288, respecto a su percepción visual: Habilidades de 
percepción de formas 
Pre Test Pos Test 
Criterios de evaluación ¡; % f. 
Percepción visual en inicio 14 61 2 [O - 1 O] 
Percepción visual en proceso 8 35 16 [11 - 15] 
Percepción visual en logro previsto 1 4 5 [16 - 20] 
TOTAL 23 100 23 
·- ·- -Fuente: Pre y pos test aplicados por los investigadores a rnnos y rnnas de 5 anos. IEI Nº 288 
GRÁFICO 2 
¡-
1 
Distribución de los calificativos de percepción visual en 
habilidades de percepción de formas en niños y niñas 
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Fuente: Cuadro 4 
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Según el gráfico 2 y el cuadro 4, se observa en el pre test, que el 61 % ( 14) de los 
niños y niñas cinco años, presentan una percepción visual en habilidades de 
percepción de formas en inicio, el 35% (8) en proceso y el 4% (1) en logro 
previsto. 
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En el pos test, es decir después de aplicar el programa de aprestamiento 
proyectivo, el 70% (16) de los niños y niñas de cinco años lograron una 
percepción en habilidades de percepción de formas en proceso, el 22% (5) en 
logro previsto y el 8% (2) obtuvo una percepción en habilidades de percepción de 
formas en inicio. Demostrando que la aplicación del programa de aprestamiento 
proyectivo ha mejorado la precepción visual en habilidades de percepción de 
formas: discriminación visual , figura fondo, constancia de formas, cierre visual y 
relaciones visuo-espaciales en los niños y niñas de cinco años, de la Institución 
Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja. 
CUADRO 5 
Distribución de los calificativos de los niños y niñas de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 288, respecto a su percepción visual: habilidades de memoria 
visual - información del espacio 
Pre Test Pos Test 
Criterios de evaluación ¡; % ¡; 
Percepción visual en inic io o o o [O - 1 O] 
Percepción visual en proceso 16 70 12 [11 - 15] 
Percepción v isual en logro previsto 7 30 11 [16-20] 
TOTAL 23 100 23 
·- ·- -Fuente : Pre y pos test aplicados por los 1nvest1gadores a rnnos y rnnas de 5 anos . IEI Nº 288 
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GRÁFICO 3 
d ist ribución de los ca lificat ivos de percepción v isual e n 
habilidades d e memoria v i sua l en niños y n iñas 
En inicio En p roceso En logro p r evisto 
• Pr e Test • Pos Test 
Fuente: Cuadro 5 
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El cuadro 2 muestra los calificativos obtenidos de percepción visual , respecto a la 
aplicación del programa de aprestamiento proyectivo a los niños y niñas de cinco 
años de la Institución Educativa Inicial Nº 288. 
En el pre test, el nivel medio de percepción visual es 12, 17, significando que los 
niños y niñas están en camino de lograr una percepción visual prevista, 
calificándose en proceso. La desviación estándar es de 1,83 que sign ifica la 
variación entre el calificativo obtenido de cada niño y niña y el promedio. El 
coeficiente de variación es de 15,04%, significando que los datos recop ilados 
provienen de una población homogénea. 
En el pos test, se observa que el nivel medio de percepción visual es de 14,83, 
significando que los niños y niñas elevaron su promedio en 2,66 puntos al apl icar 
el programa de aprestamiento proyectivo, evidenciándose que se mantiene en 
proceso, pero existe un logro significativo. La desviación estándar es de 2,39 que 
significa la variación entre el calificativo obtenido y el promedio. El coeficiente de 
variación es de 16,02%, el cual indica que los datos recopilados provienen de una 
población homogénea. 
CUADRO 3 
Distribución de los calificativos de los niños y niñas de cinco años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 288, respecto a su percepción visual 
Pre Test Pos Test 
Criterios de evaluación f ; ºlo f; ºlo 
Percepción visual en inicio 
5 22 o o [O - 1 O] 
Percepción visual en proceso 17 74 16 70 [11-15] 
Percepción visual en logro previsto 1 [16 - 20] 4 7 30 
TOTAL 23 100 23 100 
·- ·- -Fuente: Pre y pos test aplicados por los investigadores a rnnos y nmas de 5 anos . IEI Nº 288 
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Según el gráfico 3 y el cuadro 5, se observa en el pre test, que el 70% (16) de los 
niños y niñas cinco años, presentan una percepción visual en habil idades de 
memoria visual - información del espacio en proceso y el 30% (7) en logro 
previsto. 
En el pos test, es decir después de aplicar el programa de aprestamiento 
proyectivo, el 52% (12) de los niños y niñas de cinco años lograron una 
percepción en habilidades de memoria visual en proceso y el 48% (11 ) obtuvo 
una percepción en habilidades de percepción en habilidades de memoria en logro 
previsto. Demostrando que la aplicación del programa de aprestamiento 
proyectivo ha mejorado la precepción visual en habilidades de memoria visual -
información del espacio: memoria visual y memoria visual secuencial en los niños 
y niñas de cinco años, de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de 
Rioja. 
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CAPITULO IV 
DISCUSIÓN 
En los cuadros Nºs 1,2, se observan en el pre test, el nivel medio de percepción 
visual es 12, 17 (los niños y niñas están en camino de lograr una percepción visual 
prevista, calificándose en proceso) y en el pos test, un nivel medio de percepción 
visual es de 14,83, significando que la aplicación del programa de aprestamiento 
proyectivo ha mejorado significativamente la percepción visual en los niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja. 
Estos resultados, son similares a los reportados por Isabel Conde Álvarez (2003) , 
quien refiere que las actividades propuestas para el trabajo correctivo-
compensatorias propician el mejoramiento de la agudeza visual, el desarrollo de 
conocimientos , hábitos y habilidades. 
En el cuadro Nº 3 y gráfico 1, se observa en el pos test, que el 70% de los niños y 
niñas de cinco años lograron una percepción visual en proceso, demostrando que 
la aplicación del programa de aprestamiento proyectivo ha mejorado la precepción 
visual de formas y de información del espacio en los niños y niñas de cinco años, 
de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja. 
Estos hallazgos tienen relación con lo señalado por Elizabeth Judith Correa 
Medina (2007) , quien reporta que el nivel de percepción visual en los niños 
evaluados, aún falta desarrollar. El 52. 79% se ubican en los niveles Deficiente y 
Bajo, mientras que el 47.21 % de la muestra se sitúa por encima de los puntajes 
esperados. 
En el cuadro Nº 4 y gráfico 2, se observa en el pos test, el 70% de los niños y 
niñas de cinco años lograron una percepción en habilidades de percepción de 
formas en proceso, demostrando que la aplicación del programa de aprestamiento 
proyectivo ha mejorado la precepción visual en habilidades de percepción de 
formas: discriminación visual, figura fondo, constancia de formas, cierre visual y 
relaciones visuo-espaciales en los niños y niñas de cinco años. 
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Nuestros resultados son confirmados por Basurto Araki , Lazo Lariena, y Soriano 
Castañedah (1997) , al señalar que el programa Experimental BALASO mejora 
significativamente la percepción visual en sus áreas: Coordinación visomotriz, 
percepción figura-fondo, constancia perceptiva, percepción de posición en el 
espacio y percepción de las relaciones espaciales. 
En el cuadro Nº 5 y el gráfico 3, se observa en el pos test, el 52% de los niños y 
niñas de cinco años lograron una percepción en habilidades de memoria visual en 
proceso, demostrando que la aplicación del programa de aprestamiento 
proyectivo ha mejorado la precepción visual en habilidades de memoria visual -
información del espacio: memoria visual y memoria visual secuencial en los niños 
y niñas de cinco años, de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distri to de 
Rioja. 
Nuestros hallazgos son confirmados por Luz Ángela Ramírez (2007) , al encontrar 
que las dificultades de memoria visual se relacionan con un déficit en el uso de 
estrategias de planificación para la evocación de la información almacenada. 
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CONCLUSIONES 
Después del análisis de los resultados obtenidos del presente trabajo de 
investigación, llegamos a las siguientes conclusiones: 
a) La aplicación del Programa de Aprestamiento Proyectivo Taller de Oratoria 
estuvo basado en las teorías: Gestalt y del estímulo de Gibson. 
b) La aplicación del Programa de Aprestamiento Proyectivo mejoró la 
percepción visual en los niños y niñas de cinco años, de la Institución 
Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja, mostrados a través de los 
promedios obtenidos en el pre test ( X = 12,17) y pos test ( X = 14,83 ) del grupo 
de estudio (nivel de logro A) , obteniendo una T- calculada= -11 ,88 mayor que 
T- tabulada = -1 ,717; con a= 0.05. 
c) La aplicación del Programa de Aprestamiento Proyectivo mejoró las 
habilidades de percepción de formas: Discriminación Visual , figura-fondo, 
constancia de formas , cierre visual y relaciones visuo-espaciales en los niños y 
niñas de cinco años, de la Institución Educativa Inicial Nº 288 del distrito de 
Rioja, mostrados a través de los promedios obtenidos en el pre test 
( X = 10,17) y pos test ( X= 13,52 ) del grupo de estudio en el nivel del proceso. 
d) La aplicación del Programa de Aprestamiento Proyectivo mejoro las 
habilidades de memoria visual - información del espacio: Memoria visual y 
memoria visual secuencial en los niños y niñas de cinco años, de la Institución 
Educativa Inicial Nº 288 del distrito de Rioja, mostrados a través de los 
promedios obtenidos en el pre test ( X =13,48 ) y pos test ( X =16,13) del grupo 
de estudio en el nivel de logro. 
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RECOMENDACIONES 
• Enseñar a los docentes en su práctica educativa, a encontrar estudiantes que 
presentan dificultades visuales, para mejorar su capacidad de distinguir formas 
y colores, apoyados por las distintas ayudas ópticas existentes (lentes, lupas, 
telescopios). 
• Implementar un programa de estimulación visual , para fomentar y alcanzar el 
mayor grado de autonomía personal posible a través del uso de la visión , 
aunque haya de sustentarse o ayudarse en otros sentidos para su logro . 
Usando su visión en todas las tareas y actividades, manteniendo el contacto de 
los ojos con los objetos y especialmente con las personas. 
• Estimular la exploración exterior en el patio de recreo, clases de educación 
física, etc. , permitiendo las caídas normales ocasionadas por el mal cá lculo de 
las distancias o el no ver un objeto. Se ha de evitar la sobre-protección . 
• Los maestros y maestras pongan atención a las características de cada uno de 
sus estudiantes, a fin de identificar su manera de percibir el mundo y de adquirir 
conocimientos , haciendo uso de fotografías , gráficos, carteles y otras 
imágenes. Así , en lugar de imponer un solo modelo de enseñanza-aprendizaje 
para todos, serán capaces de sacar adelante a cada alumno, según sus 
necesidades específicas. 
• Debemos ofrecerles oportunidades para que entrenen su visión, potenciando el 
máximo su autonomía y la capacidad de elegir. 
• El uso de materiales específicos es fundamental para la educación de las 
personas con baja visión , para todas las tareas de la vida diaria, no sólo para 
la lectura y la escritura. Es fundamental el papel del profesorado y los 
especialistas 
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ANEXOS 
56 
PRE Y POST TEST 
57 
TEST DEL PERFIL DE PSICOMOTRICIDAD 
!.DATOS GENERALES 
1.1. Nombres y apellidos 
1.2. Edad 
1.3. Sexo 
1.3. Fecha 
M( ) F( ) 
11 . TEST CON DIMENSIONES 
Descriminacion visual 
D 
Descripción: El pez de la derecha le falta detalles que 
o 
~ 
o 
alguien le borro .... ... ......... buscarlos y los dibujas Colorear. 
58 
1 
Figura-Fondo D 
Descripción: de las figuras geométricas "triangulo, 
rectángulo y cuadrado" colorear la figura geométrica el 
cuadrado. 
59 
Constancia de Formas. D 
Descripción: Las cometas del perro tienen la forma de un 
rombo punteadas y traza la línea, luego colorea al perro. 
60 
Cierre Visual D 
Descripción: ¿Quién cambión la foto de la derecha de será. 
Conejo? ............ te invito a buscar lo que falta y dibújalo. 
J 
61 
Memoria visual - información del espacio 
Descripción: Traza las línea punteadas. D 
o 
1 - ;;;;¡ ....... _..,, - - - - - - - - 1 ,- - ........ ...... ,..., - ·- - - - - -¡ 
~ 1 
~ 1 
• 1 1 
f>iiiiiiiíiiiiiiííiiliiii"-.' iiiiiiííil' iiíiíi' .;¡¡¡¡¡¡ .... , .._. __ 
r----W!!I!,. ........ ~----~ . 1 
1, • 
1 ' t • 
I! i 
1: -----
! .¡ .• ? . ... ~ ~ 
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VALIDEZ DE JUICIO DE 
EXPERTOS 
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ANEXO 02 
Validación del instrumento: Percepción visual 
Título 
"APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APRESTAMIENTO PROYECTIVO PARA MEJORAR LA 
PERCEPCION VISUAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL Nº 288 DEL DISTRITO DE RIOJA, EN EL AÑO 2010". 
Experto que lo valida: 
Apellidos y nombres: Lic. FAUSTO SAAVEDRA HOYOS DNl:0~~:5.:" f.7.f_t'/:> 
Dirección domiciliac/''-' /r./.C. r:t. _/'/-_".s.(/celular.. J(Y._~j!_r::_ { .rY. S..~ .. . Teléfono fijo 
Estudios realizados:.-~- O. C: ~u.:UC. .. .... ~~- <. ~. ,, . ;;;;:_t;-M{_~- .,J~~~t??. ........ .... . . 
: : : . . ?'.'};~ '" ~""'?'!" "" =.~~ <?/>,,,;¡--
-_ ... ·:· .:·-- . . . . . (_77·¿~~~¿;;_ : ::::::::::::::::·: ............... ........ ..... ... . 
Institución de trabajo:. 
Rioja, t?/~ __ q__,:Z_/{?. ... . 
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O> 
01 
r 
! 
i 
1 
1 
1 
1 
Variable 
1 
1 
1 
1 
1 
Percepción 
visua l 
Dimensi ones 
Habilidades 
de percepción 
de formas 
! 
Indicadores 
Discriminación 
Visual 
F}gura-Fondo 
Constancia de 
Formas 
Cierre Visual 
Relaciones 
Visuo-
Espaciales 
Memoria Visual 
Memoria Visual 
Secuencial 
CUADRO DE VALIDACION 
Opciones de Respuesta 
ltems 
i 
"' 1 rJ 
1 2:! 2:! "' ~"' o rJ ' c. c. c. "' E ·¡¡;E "~ >-., e: 
.91 ro <D .2' ., "(.) 
" (j) u ·;;; ..: > :::;; !!; z 
EL NINO INDENTIFICA LOS 
DETALLES QUE ALGUIEN LO 
BORRO 
EL NINO DESCRIBE o 
INDENTIFICA LA FORMAS 
GEOMETRICAS 
EL NINO DESCRIBE LAS ¡ FORMAS PU NTEADAS PARA 
TRAZAR LAS LINEAS. 
LOS NINOS INDENTIFICARA EL 
DIBUJO QUE LE FALTA, 
HACIENDO uso DE LOS 
SENTIDOS 
LOS NINOS INDENTIFICARA EL 
DIBUJO QUE LE FALTA, 
HACIENDO uso DE LOS 
SENTIDOS 
LOS NINOS DESCRIBIRA LAS 
FIGURAS GEOMETRICAS 
UTILIZANDO LA MEMORIA 
VISUAL 
LOS NINOS DESCRIBIRA LAS 
FIGURAS GEOMETRICAS 
UTILIZANDO LA MEMORIA 
VISUAL SECUENCIAL 
EVALUACION 
Exista Exis!e Ex'5te 1 La l a opción 
coherencia col'lerencla OOherencla redacción de 
entre la entre la entre los es precisa. respuesta 
variable y variable v indicadore ¡ clara y tiene 
~s las s y los 1 cornprens1 relación 
dirnenskm dimension ftems \"~ con e! llem es es y los indlcedore 
. 
_ Observación 
Si No Si No Si No Si No Si I No 
1 
1 
·--- ·· 
t/ 
·--
--·--·-··-
/ 
! 
-
/ 1 
,/ 
--·- ··--··-
,; 1 
¡ v 
- - ----
/ 
1 
-- ~-' -1 - - -·-· -· -· ----
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ANEXO 02 
Validación del instrumento: Percepción visual 
Títu lo 
"APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APRESTAMIENTO PROYECTIVO PARA MEJORAR LA 
PERCEPCION VISUAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA INICIAL Nº 288 DEL DISTRITO DE RIOJA, EN EL AÑO 2010''. 
Experto que lo valida: 
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O) 
CX> 
Variable Dimensiones 1 Indicadores Ítems 
CUADRO DE VALIDACION 
1 
1 Opciones de Respuesta 
1 
1 1 ¡------.----.-
"' "' ~ ~ rJ g 
Existe 
coherencia 
entre la 
variable y 
'" dimension 
EVALUACIÓN 
Existe Existe La La oPción 
coherencia coherencia redacc::i6n de 
en:re la entre los u precisa. respueslñ 
varlable y 111 :lícadore clara y tiene 
las s y los comprensi retaclón 
dimension items ble con el ilem 
es y los 
lndicadore 
1-=- Obser.iactó11 
@- ¡¡; @- § ~ ~ ~ g Si No Si No Si No 1 Si No jíli No ! 
_g¿ m <1.1 _Q) :J u :J 1 
----•--·-·----f--··-- -- rEL. NINO 11-iDENTIFICA LOS (IJ (.) .~ <( ~ .!_ ~ z ,/ -· ---[.·· i ··-···· ··· ···· ··· ·· 
Disc;riminación DETALLES QUE ALGUIEN LO 1 1 Í _ - ----·-···-··· 
Visual BORRO 1 1 [ 
EL NINO DESCRIBE O 
Percepción 
visual 
Habilidades 
1 de percepción 
1 de formes 
"" INDENTIFICA LA FORMAS ----Figura-Fondo GEOMETRICAS 
Constancia de ~~RM~~O PU~~~~~E PARA! j j j 1 1' 1 ~ _._¡_. -I I i >----t-1-· ---
Formas TRAZAR LAS LINEAS. d . . . . . _LJ 
LOS NINOS INDENTIFICARA EL .... ·------f--t-- ·i---·-+-----+--··· 
DIBUJO QUE LE FALTA, Cierre Visual I" HACIENDO USO DE LOS t--1--- - t-- -·--·+--l---l~-+--1-----l 
SENTIDOS 
LOS NINOS INDENTIFICARA EL ·-····· -·· 
Relaciones DIBUJO QUE LE FALTA, 
Visuo- HACIENDO USO DE LOS 1--l---'---1---+-- +-- 1---1--+--1---+-- +--11--+--4---t----
Espaciafes SENTIDOS 
¡ LOS-NINO.~S~D-E_S_C_R_IBIRA LAS. 
1 Memoria Visual ~l~~~~DO i:;,.eo~¡~~~~ 
Memoria Visual 
Secuencial 
VISUAL 
LOS NIÑOS DESCRIBIRÁ LAS 
FIGURAS GEOMETRICAS 
UTILIZANDO LA MEMORIA 
VISUAL SECUENCIAL 
,/ 
-···-· t--t-1-·-·-·¡ ---'--
I -Tr~t . I 
I/ 
¡! 
Observaciones: 
<;-?c>~e~d 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ' .. .. .... .. . .. . ... . .. .. ... 
Rioja ,.P./. .- .l?4.~c!' : .. ... ... . 
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Validación del instrumento: Percepción visual 
ulo 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APRESTAMIENTO PROYECTIVO PARA MEJORAR LA 
=::RCEPCION VISUAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCION 
::DUCATIVA INICIAL Nº 288 DEL DISTRITO DE RIOJA, EN EL AÑO 2010" . 
=.:nerto que lo valida: 
- .:ellidos y nombres: Lic. LAURA E. VERA AZURIN 
- .. d . ·1· . -:s: ~ };-1/$'1 e11 qLf Z,.Sl.é(l(c[') T l ' f ti .. "'"-,;--¿.-, 
_ ·ecc1on om1c11ana:.--. .\ :. ~->Y.Y~'.'.Ct.-'lf)f·f .<k .. -: . . . . .. .. e u ar. ......... ... .. .. .. ... .. ... ...... . e e ano IJO .. :-: . < ... -:. .__/ 
O ríJ \ .. t ~ _, ' ' ¡- t ( : ' ('" J . - ;• 
=- dios realizados: ... 1J :':'.':'. . ~.~: .\~'.\"_e~. ~.~:~ __ .'.. :.'·.'. .0-.~-:~ .':':~~- . __ . . _. _ .. 1.-:.-: . ~~· ... _ .. ~ _ ~.::~ ~:. ? .~--.c .. C:-:'' . ... ~ 
y !! 
.... ····· · ... ·· ·· ·· ... .. \1 ..~:·~:y-:-:-...... .. .......... ... ... .... .. .... .... ..... ........ .. ... ·· ···· ................. ......... .. ... . . 
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Variable 
1 
'-.1 
_., 
Percepción 
visual 
1 
Dimensiones 1 Indicadores ltems 
CUADRO DE VALIDACION 
Opciones de Respuesta 
~ 
o. 
E 
Q) 
05 
~ 
o. 
·¡¡; E 
ro O.> 
ü 'iii 
CJ) 
ro e: CJ) 
::s Q) 
Ol u 
<i'. ~ 
CJ) 
~ 
g_ Cll 1 ro >- Q) tl 
:J u e: 
:2 Q) :::J 
> ¡ Z 
EVALUACION 
Existe Existe Existe La La opción 
coherencia coherencia coherencia redacción de 
entre la entre Ja entre los es precisa, respuesta 
variable y variable y indicadora clara y tiene 
las las s y los comprensi relación 
dimension dimension items ble con el item 
es es y los 
lndicadore 
s 1 1 1 1 Observación 
Si No I Si No 1 Si No I Si No ! Si No 
EL Nll\iO INDENTIFICA LOS 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 ·1 / 1 1 [ [ 1 1 J Discriminación 1 DETALLES QUE ALGUIEN LO , , 
Visual BORRO 
/ 
EL NIÑO DESCRIBE O 1 
1 
r mi INDENTIFICA LA FORMAS 
I Figura-Fondo GEOMETRICAS 1 1 "'/ I 1 ¡/ 1 lv l 1 v ¡ l l / 
Constancia de EL NINO DESCRIBE LAS 1 
1 1 1 1 1 v1 1 1 j 1 1 ./ 1 1 ¡/ 1 1.1 FORMAS PUNTEADAS PARA Formas TRAZAR LAS LINEAS. 
1 Habilidades . LOS NINOS INDENTIFICARA EL 
1 1 1 1 1 1 v1 l / I 1 / I 1 / 1 1 I de percepc1on DIBUJO QUE LE FALTA, / de fo rmas Cierre Visual HACIENDO uso DE LOS 
SENTIDOS 
LOS NIÑOS INDENTIFICARA EL 
1 1 1 1 1 1 / 1 1 ./ 1 Relaciones 1 DIBUJO QUE LE FALTA, 1 V I 1 '/ 1 1 J 
Vis u o- HACIENDO USO DE LOS 
Espaciales SENTIDOS 
LOS NINOS DESCRIBIRA LAS 
J 
./ 
. . FIGURAS GEOMETRICAS 
Memoria Visual 1 UTILIZANDO LA MEMORIA J / 
VISUAL 
LOS NIÑOS DESCRIBIRA LAS 
·' 
_L,____L --l -·-··-· I L-. ....l.--...L _ _¡ _ _ _L _ _¡c__ ___ _ _ 
Memoria Visual j FIGURAS GEOMETRICAS 
Secuencial UTILIZANDO LA MEMORIA 
_ ·- .. --···-- J( ISU~L SECUENCIAL 
,./ / 
Validación del instrumento: Percepción visual 
ítulo 
~ APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APRESTAMIENTO PROYECTIVO PARA MEJORAR LA 
PERCEPCION VISUAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCION 
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.. . 
CUADRO DE VALI DACION 
-
1 
1 
EVALUACION 
1 Existe Existe Existe 1 La ¡ La opción 
1 
coherencia ce herencia coherencia i redacción , de 
entre la entre la entre los j es precisa, respuesta j Opciones de Respuesta variable y variable y indicadore ; clara y tiene 
las las s y los 1 comprensi relación 
dimension dfmension ítems ! ble con el ltem 
es es y los 
1 Variable Dimensiones Indicadores ítems indicadore ¡ s i Observación 
1 
1/) ¡ 
~ 1/) rs ¡ ~ o 1 o. ('O 1/) m ' E o. e <l> o.(/) (.) Si No Si No Si No Si No Si ¡No ·¡¡¡E ::;¡ (.) >. <!> e 
1 .\!! ('O Q) 
.Ql Q) ::;¡ (..) ::i 
1 
(/) l) ·;¡¡ <!. > ;.;¡: ~ z 
El NlNO INDENTIFICA LOS /' 1./ /l Discriminación DETALLES QUE ALGUIEN LO 
Visual BORRO i 1 1 
---EL NINO DESCRIBE o I/ INDENTIFICA LA FORMAS / ' / I/ ./ 
Figura-Fondo GEOMETRICAS i 1 
-....¡ 
-....¡ NIÑO 
~·.· 
· Constancia de EL DESCRIBE LAS FORMAS PUNTEADAS PARA / / / Formas I , / / TRAZAR LAS LINEAS. 
Percepción Habilidades LOS NINOS INDENTIFICARA EL 
de percepción / " ,/' // / visual DIBUJO QUE LE FALTA, / / de formas Cierre Visual / HACIENDO uso DE LOS 
SENTIDOS 
LOS NIÑOS INDENTIFICARA EL , ~,// Relaciones DIBUJO QUE LE FALTA, / / / / 
Visuo- HACIENDO uso DE LOS 
1 Espaciales SENTIDOS 
LOS N!NOS DESCRIBIRA LAS i 
Memoria Visual FIGURAS GEOMETRICAS / / , 
1 UTILIZANDO LA MEMORIA / / / ' / 
VISUAL i 
LOS NINOS DESCRIBIRA LAS i 1 Memoria Visual FIGURAS GEOMETRICAS / / ( 1 / / ,,. ,/' 
1 
Secuencial UTILIZANDO LA MEMORIA 
-- --- - -
VISUAL SECUENCIAL 
··- L.- 1 
Observaciones 
~·' . , ·' , . _/ 
- . 
Firma 
Rioja , .. 0.1. .dt .. €.n. .V-.i? .d.i'.L "ZD.!.7- . . . 
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Validación del instrumento : Percepción visual 
Título 
"APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE APRESTAMIENTO PROYECTIVO PARA MEJORAR LA 
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OJ 
o 
Variable 
Percepción 
visua l 
CUADRO DE VALIDACION 
_  T_____ EVALUACION -----.----·--~ 
Existe Existe Existe La La opción 
l ¡ 1 Opciones de Respuesta 
1 
i 
coherencia coherencia coherencia redacción de 
entre la entre la entre lo• es precisa, respuesta 
variable y variable y indica dore clara y tiene 
las las s y los comprensi 1 relación 
dímension dimension items ble con el ítern 
es es y los 
Dimensiones 1 Indicadores ítems indicadore 
Habilidades 
de percepción 
de formas 
Discriminación 
Visual 
~ 
o.. 
E 
Q) 
ü5 
~ 
o. 
üi E 
ro ID 
o ·¡;; 
"' ro
e lll 
:J Q) 
CJ)U 
<( ~ 
"' ro
8-ui l ro >- a> u 
:i u e 2 a> :i > z 
s 1 Observación 
Si No 1 Si No I Si No Si No I Si No 
--+---+ + - - i-----+ -- ---
Figura-Fondo 
/ // 
. . EL NINO DESCRIBE LAS ----t--- ----
Constancia de FORMAS PUNTEADAS PARA 
Formas TRAZAR LAS LINEAS. 
I LOS NINOS IÑDEÑTIFICARA EL 1 1 1 1---1--
. . DIBUJO QUE LE FALTA, / 
--t ·---t--1------·-····-··-·--· ... l_~,:~re Visual E~~~~§! IN~::TIF~:R~:~L=-l- 1 r=1 1 1 r t-----+ ·-- +-- ~--
DIBU.JO QUE LE FALTA, ,/ Relaciones 
Visuo-
Espaciales 
HACIENDO USO DE LOS r-----;---1---+--+---f--+--i ----
- --1 -- --¡----·------SENTIDOS 
LOS NIÑOS --·· --------------- -¡... --------+------t·-···--DESCRIBIRA LAS 
M . v· I I FIGURAS 
. ernoria isua UTILIZANDO 
VISUAL 
GEOMETRICAS 
LA MEMORIA 
Me1~~'~ª-~~:~1:1-r~~su~~~ºs DE~~g~~~~,¿~~ ----+---+-------+---·-+-
s ecucnc::i ill UTILIZANDO LA MEMORIA 
VISUAL SECUENCIAL 
~· . . . . ·- --------- --"---·-"--·-~---..-· 
-· ·--·- "' ~.-- ·- ..... --·-·-- .. 
-- . -- -- l ·-···- -···-····· ............ ,, 
~-~---' - -· . ~---· 
Observaciones: 
Firma 
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PROGRAMA DE APRESTAMIENTO 
PROYECTIVO 
82 
PROGRAMA DE APRESTAMIENTO PROYECTIVO 
INTRODUCCIÓN 
Los niños y niñas de 5 años de educación inicial de Institución Educativa In icial NQ 
288, "Ana Sofía Guillena Arana" de la ciudad de Rioja, se han observado los 
siguientes problemas: se desconoce el porcentaje de deficiencia visuales en el 
desarrollo cognitivos, desconocimiento del porcentaje de niños con dif icultad en el 
desarrollo de la Orientación, el desconocimiento de las causas de deficiencias 
visuales. 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un programa de Aprestamiento Proyectivo mejorar la 
percepción visual dirigido a niños y niñas de 5 años de la institución 
educativa in icial Nº 288 del distrito de Rioja. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Estudiar la percepción visual de los niños y niñas de cinco 
años, basado en la teorías de: Gestalt y del estímulo de 
Gibson. 
b) Determinar el nivel de percepción visual , en los niños y 
niñas de cinco años en las dimensiones de Habilidades de 
percepción de formas y de memoria visual - información del 
espacio, a nivel de figuras geométricas. de la Instituc ión 
Educativa Inicial NQ 288. 
c) Analizar la clase para establecer una rutina de aplicación 
de figuras geométricas, para desarrollar la percepción 
visual de los niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial NQ 288. 
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Lunes 14-05-2012 
NOMBRE: Leemos un texto a: La Familia 
11.SELECCION DE CAPACIDADES 
AREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDAD OPERACIONES INDICADOR DISEÑO DE 
MENTALES EVALUACION 
COMUNICACION COMPRENSION 2. Comprende e 2 .2-Comprende • OBSERVAR ../ Observa las TECNICA 
DE TEXTOS interpreta y explica el • DESCUBRIR imágenes del Observaci ón 
mensajes de texto sobre, La RETENER t exto INSTRUMENTO Fam ilia • 
diferentes respondiendo a • REPRESENTAR ../ Descubre el Ficha de 
imágenes y preguntas y contenido del observación 
textos verbales argumentando texto a través 
de su entorno sus respuestas dela 
expresando con sobre el texto observación . 
claridad y ../ Retiene el 
espontaneidad contenido del 
sus ideas. texto luego de 
la lectura 
../ Representa 
gráficamente 
lo que más les 
gusto del texto 
ACTITUD. Disfruta de textos que lee o le leen mostrando su gusto o di sgusto . 
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111. DESARROLLO DE LA JORNADA 
MOMENTOS O SECUENCIA ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
ACTIVIDADES METODOLOGICA O 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
RECIBIMIENTO •!• Recepción de los niños •!• El espacio 1.00 a 1.20 
•!• Juegos tranquilos juego 
tranquilo 
ACTIVIDADES •!• Saludo •!• Carteles de 1.20 a 1.35 
PERMANENTES •!• Oración asistencia, 
•!• Contro l de asistencia tiempo, 
•!• Calendario ca lendario 
•!• Control del t iempo y otros. 
•!• Aseo 
•!• Lectura de normas del aula 
•!• Palabras mágicas 
ACTIVIDAD LITERARIA •!• En asa mblea dialogan sobre las normas .papelote 1.35 a l. 55 
•!• La profesora presenta la ad ivinanza en un .plumones 
papelote .cinta de empaque 
•!• La profesora lee la adivinanza .figuras 
•!• Los ni ños escuchan atentamente la adivinanza 
•!• Los ni ños leen la adivinanza 
•!• Luego identifican la respuesta 
•!• Finalmente relaciona la respuesta. 
JUEGO LIBRE EN LOS PLANIFICACION •!• Los niños y niñas se sientan en un círculo con . Almohada 1.55 a 2.55 
SECTORES su respectiva almohada, y los maestros .Materiales de los 
describe los sectores existentes en el aula, sectores. 
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111. DESARROLLO DE LA JORNADA 
MOMENTOS O SECUENCIA ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
ACTIVIDADES METODOLOGICA O 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
RECIBIMIENTO •!• Recepción de los niños •!• El espacio 1.00 a 1.20 
•!• Juegos tranquilos juego 
tranquilo 
ACTIVIDADES •!• Saludo •!• Carteles de 1.20 a 1.35 
PERMANENTES •!• Oración asistencia, 
•!• Contro l de asistencia tiempo, 
•!• Calendario ca lendario 
•!• Control del t iempo y otros. 
•!• Aseo 
•!• Lectura de normas del aula 
•!• Palabras mágicas 
ACTIVIDAD LITERARIA •!• En asa mblea dialogan sobre las normas .papelote 1.35 a l. 55 
•!• La profesora presenta la ad ivinanza en un .plumones 
papelote .cinta de empaque 
•!• La profesora lee la adivinanza .figuras 
•!• Los ni ños escuchan atentamente la adivinanza 
•!• Los ni ños leen la adivinanza 
•!• Luego identifican la respuesta 
•!• Finalmente relaciona la respuesta. 
JUEGO LIBRE EN LOS PLANIFICACION •!• Los niños y niñas se sientan en un círculo con . Almohada 1.55 a 2.55 
SECTORES su respectiva almohada, y los maestros .Materiales de los 
describe los sectores existentes en el aula, sectores. 
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recordándoles que en cada sector deben estar 
.papel bond 
5 a 6 niños y da lectura a las reglas del juego . .lápiz 
ORGANIZACIÓN .Compartir los materiales 
.colores . 
. Quedarse en el espacio elegido 
.Ordenar los materiales 
.Respetarse entre compañeros 
•!• Los niños y niñas deciden ¿Qué jugar? ¿Con 
quién jugar? ¿Cómo jugar? Luego van 
identificándose en el espacio que eligieron 
jugar. 
•!• Los niños juegan libremente, la docente 
EJECUCION observa sin alterar la dinámica de juego y en 
algunas oportunidades se involucra en el 
juego 
•!• A través de una canción la docente avisa a los 
ORDEN niños que es hora de guardar los materiales 
usados y ordenan los espacios 
•!• Los niños en forma espontánea cuentan a que 
SOCIALIZACION jugaron, como se sintieron y quienes jugaron 
•!• La docente indica a los niños que se ubique en 
REPRESENTACION sus respectivos asientos de acuerdo al espacio 
que jugaron y les motiva a dibujar y colorear lo 
que hicieron 
•!• Publican sus trabajos 
ASEO •!• La maestra alienta y acompaña el lavado de Agua, jabón 2.55 a 3.05 
manos y jabón antes y después de comer. líquido y toalla . 
REFR IGERIO •!• Agradecemos a Dios por los alimentos Sector del aseo 3.05 a 3.20 
•!• Se da algunas recomendaciones sobre los Ta cho y alimentos 
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ACTIVIDADES EL AIRE 
LIBRE 
ACTIVIDAD DE LA 
UNIDAD DIDACTICA 
Leemos un texto a: La 
Familia 
RESCATE DE SABERES 
PREVIOS 
CONFLICTO COGNITIVO 
PERMITE LA 
CONSTRUCCION DEL 
buenos hábitos alimenticios 
•!• Orden y limpieza 
•!• Los niños salen al patio y juegan libremente 
• En asamblea la docente presenta y entona la 
canción ·· La familia .. 
FAMILIA 
Mi familia si señores somos músicos de 
Patio del jardín 
pelotas 
.Papelotes 
.plumones 
.Figuras 
.Texto elaborado 
honores de muchas generaciones si tu quieres ¡ .Hoja aplicación 
entonaremos la música .Caja de sorpresas 
• Dialogamos a cerca de la canción con los niños 
y niñas y responden a preguntas ¿Les gustó la 
canción de qué se trata? ¿Todos tienen una 
familia? ¿Quisieran seguir cantando? ¿Qué 
cantaríamos? 
• ¿Creen ustedes que pueden una canción a la 
familia? ¿Cómo lo haríamos? 
• La docente presenta a los niños una caja de 
sorpresas conteniendo unas láminas sobre la 
familia , declamando la lámina que será que 
será 
ANTES DE LA LECTURA 
• Los niños adivinan lo que contiene la caja 
dando algunas respuestas 
• Uno de los niños o niñas sa ca de la caja unas 
láminas con dibujos conteniendo la fa mili a y 
lo entrega a la profesora. 
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3.20 a 3.40 
3.40 a 4.40 
APRENDIZAJE 
1 
APLICACIÓN DE 
LOAPRENDIDO 
RECUENTO DE LO 
APRENDIDO 
AP LI CACIÓN DE LO 
APR ENDIDO EN UNA 
NU CVA SITUACION 
• Luego la profesora la co loca en la pizarra. 
• La docente permitirá a los niños y niñas a que 
observen, describan y comparen las escenas 
de la poesía. 
DURANTE LA LECTURA 
• La docente lee el t ítulo de la canción 
• La docente estimula la atención de los niños a 
través de preguntas. ¿Qué ven en la imagen? 
¿Quiénes aparecen en la imagen? 
• Luego la docente hace preguntas 
anticipatorias sobre el posible contenido del 
texto ¿De qué creen que se trata la ca nción? 
• Luego la docente lee la canción ayudado de 
las imágenes. 
• Los niños leen con sus propias palabras según 
lo que comprendieron del texto. 
• 
• 
• 
• 
DESPUES DE LA LECTURA 
Los niños mencionan las palabras que más les 
gusto del texto y con la ayuda de la profesora 
lo subraya 
Se vuelve a leer el texto, re leyendo las 
palabras que subrayaron . 
Los niños responden a preguntas del análisi 
de l texto 
Reflexionan sobre su aprendizaje a través de 
preguntas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? 
; Para qué lo hicieron ? 
111! 
ACTIVIDAD DE 
PSICOMOTRIZ 
ACTIVIDADES DE 
SALIDA 
ASAMBLEA O INICIO 
• Con ayuda de tus papas lee el texto El 
Conejito . 
• En asamblea presenta los materiales a utilizar. 
Vestimenta para representar a los miembros 
de la canción . 
• Establecen algunas normas 
• Los niños y niñas realizan diversos 
DESARROLLO O 1 movimientos imitando la canción . 
EXPRESIVIDAD MOTRIZ 
RELAJACION 
EXPRESION GRAFICO 
PLASTICA 
• Los niños sentados en el piso entonan la 
canción . 
• Los niños se acuestan en el piso y cierran sus 
ojos para imaginar que están oliendo su 
perfume favorito después de darse un gran 
baño. 
• Los niños dibujan a su familia 
• Luego en asamblea cuentan lo realizado . 
• Se preparan para la salida 
• Entonan una canción de salida 
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.Vestimentas 
.papel 
.lápiz 
Cuadernos 
4.40 a 5.05 
5.05 a 5.15 
IV. BIBLIOGRAFIA. 
• Diseño Curricular Nacional 
• Propuesta Pedagógica del Nivel Inicial 
• Guía de Orientaciones Técnicas para la Aplicación de la Propuesta pedagógica 
• Orientaciones metodológicas para el uso de los cuadernos de trabajo ··Aprendamos Jugando·· para niños y niñas de 4 
y 5 años 
V.ANEXOS 
• Ficha de observación 
• Imágenes 
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Martes 15-05-2012 
NOMBRE: Jugando con la Figuras Geométricas 
11.SELECCION DE CAPACIDADES 
AREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDAD OPERACIONES INDICADOR DISEÑO DE 
MENTALES EVALUACION 
MATEMATICA GEOMETRIA Y Establece y 2.1- Identifica y • OBSERVAR ./ Reconoce y TECNICA 
MEDICIÓN comunica representa 
• DESCUBRIR dibuja las Observación 
relaciones formas RETENER figuras INSTRUM ENTO espaciales de geométricas • 
ubicación, relacionándolas • REPRESENTAR 
geométricas Fi cha de 
identificando con objetos de con seguridad observación 
formas y su entorno: 
relacionando cuadrado, 
espontáneamente triángulo, 
objetos y círculo, 
personas. rectángulo y 
rombo 
--
ACTITUD. Disfruta de textos que lee o le leen most ra ndo su gusto o disgusto. 
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111. DESARROLLO DE LA JORNADA 
MOMENTOS O SECU ENCIA ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
ACTIVIDADES M ETODOLOGICA O 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
RECIBIMIENTO •:• Recepción de los niños •:• El espacio 1.00 a 1.20 
•:• Juegos tranquilos juego 
tranquilo 
ACTIVIDAD ES •:• Saludo •:• Ca rteles de 1.20 a 1.35 
PERMANENTES •:• Oración asist encia, 
•:• Control de asiste ncia tiem po, 
•:• Calendario calendario 
•:• Control del tiempo y ot ros. 
•:• Aseo 
•:• Lectura de normas del aula 
•:• Palabras mágicas 
ACTI VIDAD LITERARIA •:• En asamblea dialogan sobre las normas .papelote 1.35 a 1. 55 
•:• La profesora presenta la adivina nza en un .plumones 
papelote .cinta de empaque 
·:· La profesora lee la adivinanza . figuras 
•:• Los niños escuchan atentamente la adivinanza 
·:· Los ni ños leen la adivinanza 
•:• Luego identifican la resp uesta 
•:• Fina lmente relaciona la respuesta. 
-· 
JUEGO LIBR E EN LOS PLANIFICACION ·:· Los niños y niñas se sientan en el piso, y la .alfombra 1.55 a 2.55 
SECTORES maestra describe los sectores existentes en el .M ateria les de los 
au la, recordándoles que en cada secto r deben sectores. 
---
~-
-
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¡ 
estar 5 a 6 niños y da lectura a las reglas del .papel bond 
juego. .lápiz 
ORGANIZACIÓN .Compartir los materiales .colores . 
. Quedarse en el espacio elegido 
.Ordenar los materia les 
.Respetarse entre compañeros 
•!• Los niños y niñas deciden ¿Qué jugar? ¿Con 
quién jugar? ¿Cómo jugar? Luego van 
identificándose en el espacio que eligieron 
jugar. 
•!• Los niños juegan libremente, la docente 
EJECUCION observa sin alterar la dinámica de juego y en 
algunas oportunidades se involucra en el 
juego 
•!• A través de una canción la docente avisa a los 
ORDEN niños que es hora de guardar los materiales 
usados y ordenan los espacios 
•!• Los niños en forma espontánea cuentan a que 
SOCIALIZACION jugaron, como se sintieron y quienes jugaron 
•!• La docente indica a los niños que se ubique en 
REPRESENTACION sus respectivos asientos de acuerdo al espacio 
que jugaron y les motiva a dibujar y colorear lo 
que hicieron 
•!• Publican sus trabajos 
ASEO •!• La maestra alienta y acompaña el lavado de Agua, jabón 2.55 a 3.05 
manos y jabón antes y después de comer. líquido y toalla . 
REFRIGERIO •!• Agradecemos a Dios por los alimentos Sector del aseo 3.05 a 3.20 
•!• Se da algunas recomendaciones sobre los Tacho y alimentos 
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ACTIVIDADES EL AIRE 
LIBRE 
ACTIVIDAD DE LA j Figura -fondo 
UNIDAD DI DACTICA 
RESCATE DE SABERES 
PREVIOS 
CONFLICTO COGNITIVO 
PERMITE LA 
CONSTRUCCION DEL 
APRENDIZAJE 
1 
1 
buenos hábitos alimenticios 
•!• Orden y limpieza 
•!• Los niños salen al patio y juegan libremente 
• En asamblea la docente presenta y entona la 
canción ··redondo ·· 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Redondo 
Redondo, redondo como una ruedita , 
redondo, redondo no tiene ni una esquinita . 
Dialogamos a cerca de la canción con los niños 
y niñas y responden a preguntas ¿Les gustó la 
canción? ¿Cuál es título de la canción? ¿De 
qué se trata? ¿todos sabemos que forma tiene 
un redondo? ¿Quisieran seguir cantando? 
¿Qué cantaríamos? 
¿Creen ustedes que pueden cantar una 
canción? ¿Cómo lo haríamos? 
La docente presenta a los niños una radio que 
para que escuchen la canción. 
ANTES DE LA LECTURA 
Los niños adivinan lo que escuchen la canción 
formulando algunas respuestas 
Uno de los niños o niñas saca de la caja el 
papelote conteniendo el texto y lo entrega a la 
profesora. 
Luego la profesora la coloca en la pizarra . 
La docente permitirá a los niños y niñas a que 
observen, describan y comparen las escenas 
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Patio del jardín 
pelotas 
.Pa pelotes 
.plumones 
.Figuras 
.Texto elaborado 
.Hoja aplicación 
.Caja de sorpresas 
3.20 a 3.40 
3.40 a 4.40 
APLICACIÓN DE 
LOAPRENDIDO 
RECUENTO DE LO 
APRENDIDO 
APLICACIÓN DE LO 
1 
APRENDIDO EN UNA 
del texto 
DURANTELA LECTURA 
• La docente lee el título del texto 
• La docente estimula la atención de los niños a 
través de preguntas. ¿Qué ven en la imagen? 
¿Quiénes aparecen en la imagen? ¿Cómo se 
les llama a este grupo de personas? 
• Luego la docente hace preguntas 
anticipatorias sobre el posible contenido del 
texto ¿Por qué se llamara la familia nuestro 
texto? ¿De qué creen que se trata el texto? 
• Luego la docente lee el texto ayudado de las 
imágenes. 
• Los niños leen con sus propias palabras según 
lo que comprendieron del texto. 
• 
• 
• 
• 
• 
DESPUES DE LA LECTURA 
Los niños mencionan las palabras que más les 
gusto del texto y con la ayuda de la profesora 
lo subraya 
Se vuelve a leer el texto, releyendo las 
palabras que subrayaron . 
Los niños responden a preguntas del análisis 
del texto 
Reflexionan sobre su aprendizaje a través de 
preguntas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? 
¿Para qué lo hicieron? 
Con ayuda de tus papas lee el texto El 
Conejito . 
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NUEVA SITUACION 
ACTIVIDAD DE ASAMBLEA O INICIO • En asamblea presenta los materiales a utilizar . .Vestimentas 4.40 a 5.05 
PSICOMOTRIZ Vestimenta para representar a los miembros .papel 
de la familia. .lápiz 
• Establecen algunas normas 
DESARROLLO O • Los niños y niñas realizan diversos 
EXPRESIVI DAD MOTRIZ movimientos imitando a los miembros de la 
familia. 
• Los niños sentados en el piso entonan la 
canción a la familia . 
RELAJACION 
• Los niños se acuestan en el piso y cierran sus 
ojos para imaginar que están oliendo su 
perfume favorito después de darse un gran 
baño . 
EXPRESION GRAFICO 
• Los niños dibujan a su familia 
PLASTICA 
• Luego en asamblea cuentan lo realizado . 
ACTIVIDADES DE • Se preparan para la salida Cuadernos 5.05 a 5.15 
SALIDA • Entonan una canción de salida 
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IV. BIBLIOGRAFIA. 
• Diseño Curricular Nacional 
• Propuesta Pedagógica del Nivel Inicial 
• Guía de Orientaciones Técnicas para la Aplicación de la Propuesta pedagógica 
• Orientaciones metodológicas para el uso de los cuadernos de trabajo ··Aprendamos Jugando·· para niños y niñas de 4 
y 5 años 
V. ANEXOS 
• Ficha de observación 
• Imágenes 
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Miércoles 16-05-2012 
NOMBRE: Jugando con la Figuras Geométricas 
11.SELECCION DE CAPACIDADES 
AREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDAD OPERACIONES INDICADOR DISEÑO DE 
MENTALES EVALUACION 
Comunicación PRODUCCION Produce textos, 3.4-Produce • OBSERVAR Planifica en la TECN ICA 
DE TEXTOS. empleando diferentes textos 
• DESCUBRIR creación del Observación trazos, grafismos planificando el 
• RETENER cuento INSTRUM ENTO o formas qué, para qué y narrativo con Ficha de convencionales cómo del texto, • REPRESENTAR 
de escritura de luego escribe su ayuda de observa ción 
manera libre y nombre imágenes 
espontánea con 
sentido de lo que 
qu iere comunicar 
ACTITUD. Disfruta de textos que lee o le leen mostrando su gusto o disgusto . 
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111. DESARROLLO DE LA JORNADA 
MOMENTOS O SECUENCIA ESTRATEGIAS MATERIALES TIEMPO 
ACTIVIDADES METODOLOGICA O 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
RECIBIMIENTO •!• Recepción de los niños •!• El espacio 1.00 a 1.20 
•!• Juegos tranquilos juego 
tranquilo 
ACTIVIDAD ES •!• Saludo •!• Carteles de 1.20 a 1.35 
PERMANENTES •!• Oración asistencia, 
•!• Control de asistencia tiempo, 
•!• Calendario calendario 
•!• Control del tiempo y otros. 
•!• Aseo 
•!• Lectura de normas del aula 
•!• Palabras mágicas 
ACTIVIDAD LITERARIA •!• En asamblea dialogan sobre las normas .papelo te 1.35 a 1. SS 
•!• La profesora presenta la adivinanza en un .plu mones 
papelote .cinta de empaque 
•!• La profesora lee la adivinanza .figura s 
•!• Los niños escuchan atentamente la adivinanza 
•!• Los niños leen la adivinanza 
•!• Luego identifican la respuesta 
•!• Finalmente relaciona la respuesta . 
JU EGO LIBRE EN LOS PLANIFICACION •!• Los niños y niñas se sientan en el piso, y la .alfom bra l.SS a 2.SS 
SECTOR ES maestra describe los sectores existentes en el .M ateria les de los 
aula, recordándoles que en cada sector deben sectores. 
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estar 5 a 6 niños y da lectura a las reglas del .papel bond 
juego. .lápiz 
ORGANIZACIÓN .Compartir los materiales .colores . 
. Quedarse en el espacio elegido 
.Ordenar los materiales 
.Respetarse entre compañeros 
•!• Los niños y niñas deciden ¿Qué jugar? ¿Con 
quién jugar? ¿Cómo j ugar? Luego van 
identificándose en el es pacio que eligieron 
jugar. 
•!• Los niños juega n libremente, la docente 
EJECUCION observa sin alte rar la dinámica de j uego y en 
algunas oportu nidades se involucra en el 
juego 
•!• A través de una ca nción la docente avisa a los 
ORDEN niños que es hora de gua rdar los materiales 
usados y ordenan los espacios 
•!• Los niños en fo rma espontánea cuentan a que 
SOCIALIZACION jugaron, como se sintieron y quienes jugaron 
•!• La docente indica a los niños que se ubique en 
REPRESENTACION sus respect ivos asientos de acuerdo al espacio 
que jugaron y les motiva a dibujar y colorear lo 
que hicieron 
.•. Publ ican sus trabajos 
ASEO . .•. La maestra alienta y acompaña el lavado de Agua, jabón 2.55 a 3.05 
manos y jabón antes y después de comer. líquido y toalla . 
REFRIGERIO •!• Agradecemos a Dios por los alimentos Sector del aseo 3.05 a 3.20 
•!• Se da algunas recomendaciones sobre los Tacho y alimentos 
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ACTIVIDADES EL AIRE 
LIBRE 
ACTIVIDAD DE LA 1 Creamos un cuento 
UNIDAD DIDACTICA (Texto narrativo) 
RESCATE DE SABERES 
PREVIOS 
CONFLICTO COGNITIVO 
PERMITE LA 
CONSTRUCCION DEL 
APRENDIZAJE 
buenos hábitos alimenticios 
•!• Orden y limpieza 
•!• Los niños salen al patio y juegan libremente 
• En asamblea la docente crea un cuento 
narrativo. 
La Niña y sus pollitos 
Era una vez una niñita que le gustaba jugar 
con sus animalitos de la granja tenía muchos 
animalitos y vino su tía de viaje y le regalo una 
gallina con su pollitos y vivieron felices 
• Dialogamos a cerca del cuento con los niños y 
niñas y responden a preguntas ¿Les gustó la el 
cuento? ¿Cuál es título de la del cuento? ¿De 
qué se trata? ¿todos sabemos que forma tiene 
animalitos en casa? ¿Quisieran seguir 
escuchando el cuento? ¿Qué contaríamos? 
• ¿Creen ustedes que pueden contar una 
canción? ¿Cómo lo haríamos? 
• La docente presenta a los niños un cuento 
para que escuchen con atención y dialoguen 
después. 
ANTES DE LA LECTURA 
• Los niños adivinan lo que escuchen el cuento 
formulando algunas respuestas 
• Uno de los niños o niñas saca de la caja el 
papelote conteniendo el texto y lo entrega a la 
profesora. 
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Patio del jardín 
pelotas 
.Papelotes 
.plumones 
.Figuras 
.Texto elaborado 
.Hoja aplicación 
.Caja de so rpresas 
3.20 a 3.40 
3.40 a 4.40 
1 
APLICACIÓN DE 
LOAPRENDIDO 
RECUENTO DE LO 
APRENDIDO 
APLICACIÓN DE LO 
APRE NDIDO EN UNA 
;;.;....- =-..-_ 
• Luego la profesora la coloca en la pizarra . 
• La docente permitirá a los niños y niñas a que 
observen, describan y comparen las escenas 
del texto 
DURANTELALECTURA 
• La docente lee el t ítulo del texto 
• La docente estimula la atención de los niños a 
través de preguntas. ¿Qué ven en la imagen? 
¿Quiénes aparecen en la imagen? 
• Luego la docente hace preguntas 
anticipatorias sobre el pos ible contenido del 
texto ¿Por qué se llamara la niña y sus poll itos 
nuestro texto! ¿De qué creen que se trata el 
texto? 
• Luego la docente lee el texto ayudado de las 
imágenes. 
• Los niños leen co n sus propias palabras según 
lo que comprendieron del texto . 
DESPUES DE LA LECTURA 
• Los niños mencionan las palabras que más les 
gusto del texto y co n la ayuda de la profesora 
lo subraya 
• Se vuelve a leer el texto, releyendo las 
pa labras que subrayaron . 
• Los niños responden a preguntas del análisis 
del texto 
• Reflexiona n sobre su aprendizaje a través de 
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ACTIVIDAD DE 
PSICOMOTRIZ 
ACTIVIDADES DE 
SALIDA 
NUEVA SITUACION 
ASAMBLEA O INICIO 
DESARROLLO O 
preguntas. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? 
¿Para qué lo hicieron? 
• Con ayuda de tus papas lee el texto El 
Conejito . 
• En asamblea presenta los materiales a utilizar. 
Vestimenta para representar a los miembros 
de la familia . 
• Establecen algunas normas 
• Los niños y niñas realizan diversos 
EXPRESIVIDAD MOTRIZ 1 movimientos imitando a los miembros de la 
familia . 
RELAJACION 
EXPRESION GRAFICO 
PLASTICA 
• Los ni ños sentados en el piso entonan la 
ca nción a la fam ilia . 
• Los niños se acuestan en el piso y cierran sus 
ojos para imaginar que están oliendo su 
perfume favorito después de darse un gran 
baño. 
• Los ni ños dibujan a su familia 
• Luego en asamblea cuentan lo realizado . 
• Se preparan para la salida 
• Ento nan una canción de salida 
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.Vestimentas 
.papel 
.lapiz 
Cuadernos 
4.40 a 5.05 
5.05 a 5.15 
IV. BIBLIOGRAFIA. 
• Diseño Curricular Nacional 
• Propuesta Pedagógica del Nivel Inicial 
• Guía de Orientaciones Técnicas para la Aplicación de la Propuesta pedagógica 
• Orientaciones metodológicas para el uso de los cuadernos de trabajo ··Aprendamos Jugando·· para niños y niñas de 4 
y 5 años 
V.ANEXOS 
• Ficha de observación 
• Imágenes 
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Jueves 17-05-2012 
NOMBRE: Descubr iendo tamaños 
SELECCION DE CAPACIDADES 
AREA ORGANIZADO COMPETENCIA CAPACIDAD OPERACIONES INDICADOR DISEÑO DE 
R MENTALES EVALUACION 
Mat. NÚMERO Y Real iza y com unica 1.8-0 rdena objetos -OBSERVAR -Observa diferentes objetos de TECNICA 
RELACIONES relaciones espacia les de grande a -COMPARAR su aula obedeciendo consignas. Observación 
de ubi cación, pequeño util izando -ORDENAR -Compara el t amaño de los INSTRUMENTO 
ident ifica ndo formas y material -REPR ESENTAR objetos de su aula, Ficha de 
relaciones estructurado y no diferenciando el grande, observación 
espontáneamente estructurado pequeño y mediano. 
objetos y personas. verbal izando los -Ordena los obje tos de acuerdo 
tamaños. al ta maño que observó en su 
aula. 
-Representa el tamaño de los 
objetos de su aula indica ndo el 
grande, mediano y pequeño. 
ACTITUD. Disfruta al real izar actividades matemáticas mediante el juego. 
DESARROLLO DE LA JORNADA 
MOMENTOS O SECUENCIA ESTRATEGIAS MATER IALES TIEMPO 
ACTIVIDADES METODOLOGICA O 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
RECIBIMIENTO •!• Recepción de los niños •:• El espac io 1.00 a 1.20 
•!• Juegos tranquilos juego 
tranquilo 
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ACTIVIDADES •!• Saludo •!• Carteles de 1.20 a 1.35 
PERMANENTES •!• Oración asistencia, 
•!• Control de asistencia tiempo, 
•!• Ca lendario calendario 
•!• Control del t iempo y otros. 
•!• Aseo 
•!• Lect ura de normas del aula 
•!• Palabras mágicas 
ACTIVIDAD ASAMBLEA •!• Dialogamos sobre el trabajo que vamos a Témpera 1.35 a l . 55 
LITERARIA, GRÁFICA realizar. Papel bond 
O MUSICAL •!• Se establecen las normas para el trabajo: 
- No ensuciarse ni ensuciar a sus 
compañeros. 
- Co locar los desperdicios en el tacho de 
basura. 
- Respetarse entre com pañeros. 
•:• Presen tac ión de los materia les a los niños. 
EXPLORACIÓN •:• Exploran y describen el material. 
•:• Los niños con ayuda de la profesora 
desarro llan la actividad. 
DESARROLLO DE LA •:• La profesora da las respect ivas indicaciones a 
ACTIVIDAD los niños y les apoya pa ra desa rrollar la técn ica 
de manchas. 
•:• En forma vo lunt aria manifiest an lo que 
VERBALIZACIÓN hicieron, mediante las preguntas : ¿qué 
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hicieron? ¿fue fácil? ¿cómo se sintieron? 
JUEGO LIBRE EN LOS PLANIFICACION •!• Los niños y niñas se sientan en la alfombra, y .Materiales de los 1.55 a 2.55 
SECTORES la maestra describe los sectores existentes en sectores. 
el au la, recordánd oles que en cada sector 
deben estar 5 a 6 niños y da lectura a las 
reglas del juego . 
. Compartir los materiales 
.Queda rse en el espacio elegido 
.Ordenar los materia les 
.Respetarse entre compañeros 
ORGANIZACIÓN 
•:• Los niños y niñas deciden ¿Qué jugar? ¿con 
quién jugar? ¿Cómo juga r? Luego van 
identificándose en el es pacio que eligieron 
EJ ECUCION juga r. 
•:• Los niños juegan libre mente, la docente 
obse rva sin alte rar la dinámica de juego y en 
ORDEN algunas oportunidades se involucra en el 
juego 
•:• A t ravés de una canción la docente avisa a los 
SOCIALIZACION niños que es hora de guardar los materiales 
usados y ordenan los espacios 
REPRESENTACION •:• Los niños en forma espontánea cuentan a que 
jugaron, como se sintieron y quienes jugaron 
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•!• La docente indica a los niños que se ubique en 
sus respectivos asientos de acuerdo al espacio 
que jugaron y les motiva a dibujar y colo rear lo 
que hicieron 
•!• Publican sus trabajos 
ASEO •!• La maestra alienta y acompaña el lavado de Agua, jabón 2.55 a 3.05 
manos y jabón antes y después de comer. líquido y toalla. 
REFRIGERIO •!• Agradecemos a Dios por los alimentos Sector del aseo 3.05 a 3.20 
•!• Se da algunas recomendaciones so bre los Tacho y alimentos 
buenos hábitos aliment icios 
•!• Orden y limpieza 
ACTIVIDADES EL •!• Los niños salen al patio y juega n libremente Patio del ja rdín 3.20 a 3.40 
AIRE LIBRE pelotas 
ACTIVIDAD DE LA • Los niños escuchan con atención el cuento de Láminas . 3.40 a 4.40 
UNIDAD DI DACTICA VIVENCIACION "An ita y los tres osos" Cinta de 
• Dialogan a cerca del cuento, ¿cómo eran los empaque. 
osos? ¿todos eran del mismo tamaño? Pizarra 
• ¿Cómo era la voz de pa pá oso? ¿la voz de mamá T iza 
osa? Y ¿la voz de osito? Papel bond Lápiz 
• ¿Cómo era el plato de papá oso? ¿El plato de Colores 
mamá osa?, y ¿el plato de osito? Latas 
• También de la silla y de la cama de cada uno de Palitos 
los osos. Piedrecitas 
CONFLICTO COGNITIVO Botellas 
¿Creen ustedes que podríamos juga r descubriendo Tijeras 
tamaños? ¿Cómo podríamos jugar? Goma 
• La maestra presenta el juego Siluetas . 
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EXPLORACION Y 
MANIPULACION DEL 
MATERIAL CONCRETO 
• Jugando a descubrir tamaños 
• Cada niño debe coger una f igura . 
• Se colocarán en el pecho. 
• Se agrupa rán según la figu ra que cogieron ya 
sea de papá oso, mamá osa u osito 
• Luego dia logan sobre las figuras que cogieron, 
'cómo son? ¿son del mis mo ta maño? 
•La docente ind ica que al sonido de la pandereta 
los niños iniciarán el juego, agrupándose según 
el tamaño de los osos. 
•El juego inicia y term ina cuando escuchan el 
sonido de la pandereta . 
Reglas del juego 
• Respetarse entre compañeros. 
• Los niños deben estar atentos a la orden de la 
profesora . 
• La docente ve rificará que cada uno esté 
cumpliendo las reglas del juego y si es posible 
segu irá orientándoles. 
Desarrollo del juego 
• Salimos al patio para jugar. 
• Caminan por diferentes lugares, con la figura 
que cogieron, lo observan y lo comparan con el 
de otros compañeros. 
• Luego la profesora pide que se agrupen de 
acuerdo al tamaño de su figura 
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REPRESENTACION 
GRAFICA Y 
VERBALIZACION 
• Al sonido de la pandereta los niños deben 
agruparse de acuerdo a la figura que cogieron 
• La profesora explica y demuestra en qué 
consiste la agrupación., 
• Para que los niños se familiaricen con el tema se 
repite el juego enfatizando el tamaño de los 
osos. 
Reflexión del desarrollo del juego 
• La profesora hace algunas interrogantes: ¿qué 
hemos jugado? ¿Con qué? ¿cómo nos hemos 
agrupado? 
Evaluación del juego 
• Los niños comunican sobre la forma que hemos 
seguido para realizar el juego, luego la profesora 
pregunta ¿ha sido fácil jugar agrupándonos por 
tamaños? ¿qué nos faltó para agruparnos más 
rápido? ¿qué aprendimos durante el juego? 
• Luego los niños pasan al aula y en sus grupos 
manipulan los materiales que tienen 
comparando los tamaños. 
• Agrupan los objetos de acuerdo a su tamaño, 
• Los niños dibujan y pintan los objetos con los 
que trabajaron formando las agrupaciones por 
tamaño. 
• A través de preguntas ¿qué hicimos? ¿les gusto 
la actividad? ¿cómo lo hicimos? ¿para qué lo 
hicimos? ¿fue fácil? ¿Todos participaron? 
11 o 
TRANSFERENCIA 
ACTIVIDAD DE ASAMBLEA O INICIO 
¿Tuvieron dificultades? ¿Que dificultades? 
¿Como lo superaron? 
• Con ayuda de tus padres dibuja objetos que 
utilizaban los osos en su casa de acuerdo a su 
tamaño. 
• En asamblea la docente presenta la actividad 
PSICOMOTRIZ 1 psicomotriz. 
ACTIVIDADES DE 
SALIDA 
DESARROLLO O 
EXPRESIVIDAD MOTRIZ 
RELAJACION 
• Establecen algunas normas. 
-Estar atentos a la indicación de la profesora . 
-Respetar a sus compañe ros. 
-Esperar su turno para participar. 
-No pelea r. 
• Im itan el ca minar de los osos según la indicac ión 
de la profeso ra. 
• También imitan el timbre de voz cuando hablan. 
• En fo rm a ord enada in ician el j uego escuchando 
atentamente la indicación dada . 
• Sentados est ira n las piernas y lo mueven, 
echados, cierra n los ojos y se estiran poniendo 
los brazos hacia atrás . 
• En asa mblea cuentan lo realizado . 
• Se prepa ran para la salida . 
• Entonan una canción de salida . 
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4.40 a 5.05 
Cuadernos 5.05 a 5.15 
IV. BIBLIOGRAFIA. 
• Diseño Curricular Nacional 
• Propuesta Pedagógica del Nivel Inicial 
• Guía de Orientaciones Técnicas para la Aplicación de la Propuesta pedagógica 
• Orientaciones metodológicas para el uso de los cuadernos de trabajo ··Aprendamos Jugando .. para niños y niñas de 4 y 5 años 
V. ANEXOS 
• Ficha de observación 
• Imágenes. 
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Viernes 18-05-2012 
NOMBRE: Jugando con la Figuras Geométricas 
11.SELECCION DE CAPACIDADES 
AREA ORGANIZADOR COMPETENCIA CAPACIDAD OPERACION ES INDICADOR DISEÑO DE 
MENTALES EVALUACION 
P.S. DESARROLLO Participa en 3.1 -Partici pa en • OBSERVAR Comparte TECN ICA 
DE LAS actividades actividades 
• DESCUBRIR d iversas Observación RELACIONES grupales en individua les o RETE NER actividades INSTRUMENTO • DE diversos espacios colectiv as en el en el Ficha de CONVIVENCIA y contextos • REPRESE NTAR ámbito de su observación identificándose 
aula y siendo 
como parte de un 
qrupo social. parte d e l grupo 
ACTITUD. Disfruta de textos que lee o le leen mostrando su gusto o disgusto . 
111. DESARROLLO DE LA JORNADA 
MOMENTOS O SECUENCIA ESTRATEGIAS M ATERIALES TIEM PO 
ACTIVIDADES METODOLOGICA O 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS 
RECIBIMIENTO •:• Recepción de los niños •:• El espacio 1.00 a 1. 20 
•:• Juegos tranq uilos juego 
tranquilo 
ACTIVIDADES •:• Sa ludo •:• Carteles de 1.20 a 1.35 
PERMAN ENTES •:• Oración asistencia, 
•:• Cont ro l de asistencia tiempo, 
•:• Calendario calendario 
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•!• Control del tiempo y otros. 
•!• Aseo 
•!• Lectura de normas del aula 
•!• Palabras mágicas 
ACTIVIDAD LITERARIA •!• En asamblea dialogan sobre las normas .papelote 1.35 a 1. 55 
•!• La profesora presenta la adivinanza en un .plumones 
papelote .cinta de empaque 
•!• La profesora lee la ad ivinanza .figuras 
•!• Los niños escuchan atent amente la adivinanza 
•!• Los niños leen la adivinanza 
•!• Luego identifican la respuesta 
•!• Fina lmente relaci ona la respuesta . 
-
JUEGO LIBRE EN LOS PLANI FICACION •!• Los niños y niñas se sientan en el piso, y la .a lfombra 1.55 a 2.55 
SECTORES maestra describe los sectores existentes en el .M ateriales de los 
aula, recordándoles que en cada sector deben sectores. 
estar 5 a 6 niños y da lectura a las reglas del .papel bond 
juego. .lápiz 
ORGANI ZACIÓN .Compartir los materiales .colores . 
. Quedarse en el espacio elegido 
.Ordenar los materiales 
.Respetarse entre compañeros 
•!• Los niños y niñas deciden ¿Qué jugar? ¿Con 
quién jugar? ¿Cómo jugar? Luego van 
identificándose en el espacio que eligieron 
jugar. 
•!• Los niños juegan libremente, la docente 
EJECUCION observa sin alterar la dinámica de juego y en 
algunas oportunidades se involucra en el 
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j uego 
•!• A través de una canción la docente avisa a los 
ORDEN niños que es hora de gua rdar los materiales 
usados y ordenan los espacios 
•!• Los niños en forma espontánea cuentan a que 
SOCIALIZACION juga ron , como se sintieron y quienes jugaron 
•!• La doce nte ind ica a los niños que se ubique en 
REPRES ENTACION sus respectivos asientos de acuerdo al espacio 
que jugaron y les motiva a di bujar y co lorear lo 
que hicieron 
•!• Publican sus trabajos 
ASEO •!• La maestra ali enta y acompaña el lavado de Agua, jabón 2.55 a 3.05 
manos y jabón antes y después de comer. líquido y toa lla. 
-
REFRIGERIO •!• Agradecemos a Dios por los alimentos Secto r del aseo 3.05 a 3.20 
•!• Se da algunas recomendaciones sobre los Tacho y alimentos 
buenos hábitos alimenticios 
•:• Orden y limpieza 
ACTIVIDADES EL AIRE •:• Los niños salen al patio y juegan libremente Patio del jardín 3.20 a 3.40 
LIBRE pelotas 
ACTIVIDAD DE LA Aprendamos a convivir • En asamblea la docente motiva a los niños a .Papelotes 3.40 a 4.40 
UNIDAD DIDACTICA juntos socializarse a tener una buen a convivencia .plumones 
través de un cuento. .Figuras 
LA FAMILIA .Texto elaborado 
Había una vez una familia muy humilde que .Hoja aplicación 
Vivían en armonías todas ayudaba a hace r los .Caja de sorpresas 
deberes del hogar y vivieron felices por 
siempre. 
• Dialogamos a cerca del cuento con los niños y 
11 5 
RESCATE DE SABERES 
PREVIOS 
CONFLICTO COGNITIVO 
PERMITE LA 
CONSTRUCCION DEL 
APRENDI ZAJ E 
niñas y responden a preguntas ¿Les gustó la el 
cuento? ¿Cuál es titulo de la del cuento? ¿De 
qué se trata? ¿todos sabemos que forma tiene 
animalitos en casa? ¿Quisieran seguir 
escuchando el cuento? ¿Qué contaríamos? 
• ¿Creen ustedes que pueden contar una 
ca nción? ¿Cómo lo haríamos? 
• La docente presenta a los niños un cuento 
para que escuchen con atención y dialoguen 
después. 
ANTES DE LA LECTURA 
• Los niños adivinan lo que escuchen el cuento 
fo rmulando algunas respuestas 
• Uno de los niños o niñas saca de la caja el 
papelote conteniendo el texto y lo ent rega a la 
profesora. 
• Luego la profesora la coloca en la pizarra . 
• La docente permitirá a los niños y niñas a que 
observen, describan y comparen las escenas 
del texto 
DURANTELALECTURA 
• La docente lee el titulo del texto 
• La docente estimula la atención de los niños a 
través de preguntas. ¿Qué ven en la imagen? 
¿Quienes aparecen en la imagen? 
• Luego la docente hace preguntas 
anticipatorias sobre el posible contenido del 
texto ¿Por qué se llamara la niña y sus pollit os 
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ACTIVIDAD DE 
PSICOMOTRIZ 
APLICACIÓN DE 
LOAPRENDIDO 
RECUENTO DE LO 
APRENDIDO 
APLICACIÓN DE LO 
APR ENDIDO EN UNA 
NUEVA SITUACION 
ASAMBLEA O INICIO 
DESARROLLO O 
EXPRESIVIDAD MOTRIZ 
nuestro texto? ¿De qué creen que se trata el 
texto? 
• Luego la docente lee el texto ayudado de las 
imágenes. 
• Los niños leen con sus propias palabras según 
lo que comprendieron del texto . 
DESPUES DE LA LECTURA 
• Los ni ños mencionan las palabras que más les 
gusto del texto y con la ayuda de la profeso ra 
lo subraya 
• Se vuelve a leer el texto, releyendo las 
palabras que subrayaron . 
• Los niños responden a preguntas del análisi 
del texto 
• Reflexionan sobre su aprendi zaje a t ravés de 
preguntas. ¿Qué hicieron? ¿como lo hicieron? 
¿Para qué lo hicieron? 
• Con ayuda de tus papas lee el texto El 
Conejito . 
• En asamblea presenta los materiales a utili zar. 
Vestimenta para representar a los miembros 
de la famil ia. 
• Establecen algunas normas 
• Los niños y niñas realizan diversos 
movimientos imitando a los miembros de la 
familia . 
• Los niños sentados en el piso entonan la 
canción a la famil ia. 
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.Vestimentas 
.papel 
.lápi z 
4.40 a 5.05 
RELAJACION • Los niños se acuestan en el piso y cierran sus 
ojos para imaginar que están oliendo su 
perfume favorito después de darse un gran 
baño. 
EXPRESION GRAFICO • Los niños dibujan a su familia 
PLASTICA • Luego en asa mblea cuentan lo rea li zado . 
ACTIVIDADES DE • Se pre paran para la salida Cuadernos 5.05 a 5 .15 
SALIDA • Entonan una ca nción de sa lida 
IV. BIBLIOGRAFIA. 
• Diseño Curricular Nacional 
• Propuesta Pedagógica del Nivel Inicial 
• Guía de Orientaciones Técnicas para la Aplicación de la Propuesta pedagógica 
• Orientaciones metodológicas para el uso de los cuadernos de trabajo ··Aprendamos Jugando·· para niños y niñas de 4 
y 5 años. 
V. ANEXOS 
• Ficha de observación 
• Imágenes 
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' ICONOGRAFIA 
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Niñas/os resolviendo el pre test 
120 
Tesistas desarrollando el programa de Aprestamiento Proyectivo 
121 
Niñas/os resolviendo el pos test 
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